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Comoañia de zarzuela y opereta :: Funciones para hoy Viernes i Septiembre . .
a (as 8 y media; |HinT«zaÍ#M « te O ymedia, (doble), prandio-;o ém¡o, 51 Cljlt1cl!9 
dV íiS difflIJ. 3- a las 11 y media, Cl (Ort« d« J-8no». _
P r im e ra  y  t e r c e r a  : B u tac a , 1; G sn e ra l, 0  2 0
)} ^Seg'unda. 0 oblo )> 2 ; )) 0 ^ 3 0 í '
F e t i t  F a l a i á
Stlaecienade programa 4o estrenos 
L« intsrssant* ptlÉcnla
d e s e r t o r  p o r  s u  MAT>^'.
Le msgníftos oresción '¡A 
E L
Ls smociP'' , ; ., .iíinlscm ts
^^^-ANGIANO m a q u i n i s t a
 ̂ La magistral comaAis dramática da 
largo metro ja
LO LA  o la  víG tim á d e  aü  c u lp a  
MagnificaeJbra de gran lujo y «pareto. 
Oficios; Palcos, 8 pies.; Butsces, O 30; 
GInarat, 01§; Mádia, O ÍO.
■ " ’^T Q g  HA(33 -----------X'—  / , - I ¿
ALa M ÉÓÁ d é  GAt»-~ ^Sección continua de cinco y media a doce de la nocüe.
El local « a s  camodoy frasco d e t ^ a ,  T e m p o r a tu r a ^ ^ ^ W .;^ ^  =«ie U  y  Pítima da la m agistral paUcula,
Hoy Viernes programa mónstruo y  extraordinario. EST^iiiNü de %mag*a*^
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E l  e j o i i g T s m t e
Z  Ü D Q R  A
titalada LA MUJER MAS RICA DEL MUNDO. SUENO DE JOSE GINDAMA y  la extramadamente cómica w .Completarán el p togrim a las de gran éxito TODO SE„PA^ aup.i-i'J j
tada por el popular áctof cómico BILLY, titulada AMOR X
•^terpre-
) Bxito inmetíso d» :rí88'
GHA RLO T, R A P T A D O R
O.ras príiCksas cintas ccsapisttíáa ®1
pí*e.
"rams..
nyWJL V̂MeSAWW I ------------ ^£A  /S
^REGIOS. — Preferencia, OfSO.-^General, 0*1 S,—Medias genera es,
Pifofilo*
L A  F A B R I L  I S A L A G Ü B N A Sólo k  «Gtftqéta fie Francfort* quería vi­vir de la ilusióurde sn optimismo, que no ha«. •• ' «■ m ■ •r\___ _ Atm-
T  o  n o s
«b«be{̂ wwmw VITUUIRUttSlUÛUOBUwĵwaJ.aa*B***wj -—
Fábrioa do mosfilooB hidráulicos y píodraarttílclel, premiado eon medalla do oro en varias i  resultado fundado. «Pero una viotorm ale-
•zposioionM - Casa ftindada, en 1884. La más antígúa de Andalucía y de mayor exportación , i mana en Rusia haría permanecer a Huma-
Depátíto do cémontos y cales hidráulicos de las mejores marcas 
JO S E  H ID ALGO E SFIL D O R A
M .rS S T S S 2s,12 . . h a l a b a  t :
■nedali&des. — Baldosas imitaoién a mármoles y mosáic® romano i de reliev^ <»n
de invención »6rtó variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de eementoe
J 2 o y , I , ” d e  S e p t i e m b r e ,  f f r a n  c o r r i d a .
JOSELITO, PACO MADBID Y BALLESTEROS
T O R O S  Ó S A I M T A  C O L - O I \ / I A
A LA S C U A T R O  Y  M EDIA E N  PUNTEO
Puntos de vente de entrédas: Plaza de la Constitución^— 
Olmo, frente a Correos.—Alarcón Lujan *i.^Juan Riso, Café Ala­
meda y en los Despachos de la Plaza.
nia en su neutralidad.»
E l teatro bal^ánicg 
Dos grandes hombre|„d^Í^ropa profeti- 
/  szaron la importánoiá que; para el desarro­
llo de esta.gue^ra, hablan,de tenerlos Bal- 
kanes. El uno fué él eaneüler alemán Bis- 
; marck, que eatrevió eon su poderosa ima- 
; ginaoiónuna gran lucha europea, cuyo 
 ̂ principal teatro seria el balkánico. El otro 
1 ha sido el/lnsijgne jefe del Gobierne franeés, 
Mr. Briand, el hombre de la expedición de 
Salónioa/a onya habilidad diplomática se 
debe trmbién el gran éxito para los aliados, 
de laiíntervenoiónde Bumania en la gue­
rra,.
Bumania ha borrado su interrogación, 




con «l pobreí ración, qu® van aosbastáo 
 ̂ animal repita José. .
I  Todsvl», la píasidenci* deja qu* «“«ft- 
I gYÍt4S> tiro un par do paiiiio».I Y'al bicho sa echa y lo spunUllan no 
I sin qoe «í ir Jasé a rematarlo CKigan »5 I raed® alguna» botaUss y le» pr«nattás I arrecian. Y nada más. ¡Nos «divarcAona- 
I  mes* le mar!
i  * »
¡ «Nsgtifis», ««gr® bregspv/ízítttbión e?- easo da uesé y fiu® d® pUáS. iLarita» lo pág« series lances que son.raaaoro y-.» ‘" r | laplaudídes.  ̂ , „ . . _  x^_b ! toro con «Iguna voluntad, pero mn
larqnsSB d« Monte AUo, ¿g podor como su» hermano»,
htjüs y las JíndlalmniS acapta cinco píciáuras por dos caxáas y 
señoritas da Cáy¿«r. Moreno Nígel. He- teja. /  ' ,
radia, Roírígueíly otras. eLarit®» es derribado ai twminur
Las CUádñllás ^on aplaudidas f  l desv ir » -  .
-  ■EÍsnsoáíckéJév.^
Kosalía (le CastroUa tomenále - .
EToca la figura
la insigne poetisa re-
timcntalismo y l̂ a dtíizura de 
gién española, donde ^ •
wuberanre''Vegetáción‘  invita al vía. X • T__i..-. M CS-fl* L
JO S E  -  •* M 
cinco to ro s  
con  u n o
.TIAS * -  JU L IA N  y 
M ed ina Gari^ey, 
,ás d e  A n asta s io  :-t
La entrada u 






El pueblo griego, dice un publicista fran< 
oés, tiene que resignarse al sacrificio deñ< 
nitivo de su honor y de su porvenir, para 
ser agradable al ouñado de su soberano o 




Bn el palco presidencial está tamhiéa, 
en calidad da asesor, el concejal don 
Manuel Cáreer.
Pide la llave «La Maja de Geya», muy 
gentil a ceballo,
P O R T U G A L  Y  E S P A M
Cfns j(  Icsbutn
lis pitniis sonuífilis
Quizás no sé encontrália entre to> |  
dos los países civilizados otro más ini-  ̂
presionable que el espaftol, ni tan íá- |  
t íl  de convencer por cualquier patra- ' 
fia, con tal que ésta hiera imagina- 
ciófi exaltada y propensa a fantaatai 
de ias gentes.
La propaganda aleiíiana o germ a-' 
néfíla que se realiza aquí desde el prin- 1  
cipiodé la guerra, ha tenido muy en |  
cuenta aquellas especiales condiciones  ̂
del carácter y del temperamento délos I 
españoles. 1
Séi nos ocurre ésto a propósito de |  
^Portugal, cuando, con ocasión de ha­
berse declarado en estado de sitio casi 
toda España, se dijo que tan extrema­
da medida obefieaia a la actitud de la 
vecina República respbcto de España.
Hablóse entonces y escribióse en la 
prensa gerinanófila y especialmente 
en el periódico A B C, tixopaládor de 
las mayores patrañas, de que va.rias 
divisiones del ejércitoportugués adam- 
padai en la frontera hispano-lusitana 
y  provistas de poderosa artillería, se 
aprestaban a invadir el territorio espa 
ñol, bien de grado o por fuerza, para 
diglrse a Francia.
La pobre capacidad mental y la ex 
casa reflexión de muchos de nuestros
República; ha tenido el acierto y la cla­
rividencia desdeel primer momento de 
saber coiocarse al lado de las grandes 
naciones que luchan por el derecho y 
la libertad y  de las cualeq ha de ser el 
telunfo final en ésta tremenda cdntíems 
da prbvocáda por la agresión de lo 
imperios del centro.
Por éste solo hecho Portugal ha 
asegurado su porvenir como nación 
independdlente y su engrandeelmien 
to, pues las grandes naciones euro­
peas triunfantes prestarán eiji adelante 
BU apoyo incondicional a l pÚeblo por­
tugués.
En cambio nosotros ¿qué hemos he­
cho, qué actitud hemos adoptado? P ri­
mero, sin remontarnos mucho en \'Á 
historia, perder miserable e ignom i­
niosamente un vasto y rico im pério 
colonial, del cual surge hoy tina na­
ción próspera y  libre, como \k  R ep ú ­
blica de Cuba; después, no ^aber sa- 
cudirnos de un régimen cu v a  politiea 
ha sido y es nefasta y Íue/go, ante el 
magno conflicto europeo,^ colocarnos 
en una situación tan mal definida ofi­
cialmente, que sólo non: hace esperar, 
por lo menos, un lamentable y  perjui- 
dlcial olvido por parte|. de las grandes 
potencias a favor de Ins cuales se se- 
;.ñala ya claramente la' victoria.
Ésta es la situación. Así queda des­
vanecida la patraña germanófila res­
pecto a la actitud de Portugal para 
con España, y asi ssi pone de manifies­
to que Portugal, a pesar de su peque-
Ifnnania tn la gnerra
Más de dos años hace que GOSaenzó 
la guerra y  cerca dedos &fios quene ce­
san las gentes de preguntarse: ¿Cuán­
do entrará Rumania en la guerra? Hu­
bo momentos en que su intervención 
parecía segura, como cuando Italia dc- 
claró la guerra a  Austria y  cuando m 
Bulgaria rompió las hostilidades con la
Bs AntsUsia. «Cimbanillo», huea mo­
zo, n«gro lombardo y can pies, Capotao 
del paonsjo; un isfiionazo del reserva, 
oen caída; y unes chicotazos de José, per 
baje, para fijar al bicharraco.
Tras vara», por una csiáa y otro ca- 
hallos y quits*. .
Almandre mata un bnan par ganando
la Cara f)or facultadas. (Palmas).
Signa «Cantimplas», an au tnmo c^n 
uno M ana y acaba Almanfiro con m e­
dio, por daaar mar al tor.o.
Bste está hacho nn marmolillo, rasar-
UR par doble
---- - --------- - -títes,
y as jalaado por loa coaenr*^-,
Ciarra el apartado Juan Lará. . -
Matías brinda al s»nor Pm»d« X J*®* 
una labor, sobra la doraoha, por altos y 
melitanas, y alsgr» y 
chazo sin séltar. Y otra estocada 
dabla, salíanéo auspsndido, por m o r^ i  
mal Urrano on quo sa mata a 
a «Nogalas». Bata muaro y Larita es ova- 
cionaie nuavamenta. ,
(Bl diasfro daspuóa de dar la *
ruado sa retira a ia anfermoría donaa io 
curan nn fuarta varatszo en «1 coottdo y 
una contusión on al braze).
ruiitc vcg"<»L«iuii AJA ^ ^ íTrtás
jero o al caminante a ensoñar 
tiernos y  delicados recuerdos, btú P 
sar nunca en rencores ni odios. _  
Consiguió ser R<jsalia de C astro, a 
pesar de su excesiva modestia, un 
preeminente figura d® época, y^^a 
no ser por su prem atura muerte y p _ 
la  original cláusula testam entaria, en  
que disponía que fuesen 
los origínales inéditos que 
critos, hoy no habría rincón en fia pe­
nínsula española, donde no lñ«sen po­
pulares los hermosos versos de la au­
tora'de Cí*n.íos gíctZícgfos. ^
Sus paisanos los coruñeses han or­
ganizado un homenaje en su honor 
y, aunque algo tarde, al fin hacen juS"- 
' ' i a  a los merecimientos de la insig- 
ti*,.- 1 ..a, pues si para toda España
nepoens.^ n orgullo la figura de 
fué ün le g ít^ v  î jg naturales
Rosalía de Castro,  ̂ or-
de la Cor uña debe sé t , 




Fernando HoenBollera,rey de Rumania
Pero Rumania esperó hasta que 
Austria no podía ya ofrecerla, a cam­
bio de su neutralidad, la Bukovina, 
porqué se han apoderado de ella los 
rusos y cuando vió a su amada Tían-
mt-
vón y aculado a los tablares.
Les psanei teiaan sabra ambas
*^?Ó8slite talonaa buscando el modo da 
ahormar la devanadera que tiane per 
cabaza al da Anastasio.
Ba al tarreña donde acons«jan las cir
eunstencies. y en la primara ocasión tira ^
- . . . .  A----- ostohsi- iJosé la «aspó» ochándose 
blamentf.





«Alcuzón». negro barraco, terciado y 
eaida»' ; ' ■ ' ’ _  •' ■ 'Julián lo voroníqaoa con aplauso.
Tres varas, tr«» caídas y ®®«® 
quo un quito de «Salori». acabado rodi­
lla an tierra. (Palmas.)
Villarillo y tCbato» clavan las do ri-¡ 
gor, rodando ol primera a la salida det 
último par.
Julián raulatea cerca y valiente, tocan­
do los pitones alguna v«z.
La segunda parto do le faena se htee 
m is laboriosa porque el bicho anda m - 
ciarto y no ignela. Un pinchazo arnbita, 
y una entara, entrando muy lig»ro T 
muy habilidosamonto. (Salori es sacado 
on hombres).
ene  «fle i   as  str s « "  ;í silvania expuesta a todos los peligros.
ínm n*tdnte. a tan estu -1  Í Rumania, al llegar ese momentS, secon^atriotas,dW  acogida a _ _ consideraciones y de mayor |  fué con sus Imrmanas latinas, con
nenda vereión. fonada por los propa- j^jp^^tancia que nosotros en Europa. ,--------------- L„_„_penda versión, forjada por los propa 
gand latas germanófilos, interesadoB en 
presentar a Portugal—aliado de In­
glaterra y  Francia—como enemigo do 
España.
La realidad no ha tardado en desha­
cer esa farsa y en teanquilizar a loa 
ingénuoB quo ya veían al pueblo espa­
ñol en la necesidad de empuñar Jas ar- 
mas para defender el suelo patrio in­
vadido por los portugueses.
El ejército portugués es cierto que 
había sido movilizado, pero no contra 
España ni para invadir ni cruzar nues­
tro territorio, sino contra los imperios 
centrales con quienes está en guerra, 
y  para dirigirse a los puertos de em­
barque portugueses y trasladarse a 
Francia.
ilircllcllor la gutrra
B ru ss ilo ff
He aqui cómo se expresa el «Noradenst- 
ode Allgemeine Zeitung* acerca del ejérc ito 
de Brassiloff:
Brussiloff reúne fuerzas imponentes con­
tra Kowel, Lemberg y también en la pro­
vincia de la Bukovina. Sus recursos de 
hombres parecen infinitos y nuestros ejérci­
tos deben prepararse a duros combates.»
Las fuerzas «on que Brussiloff inieía su 
movimiento de ofensiva desde los pantanos 
de Busk hasta la frontera inmaua, se ele­
van a 2 millones de hómbres. De ellos 
 ̂ 140.000 han combatido ya' en primera lí- 
Y he aquí en lo que ha quedado tal f nea. Brussiloff tiene todavía 600.000 hom 
il*réiKa« fifi nn !n. I lirñ de tronaa absolutamente frescas V dis
hermanas latinas, con 
Francia e Italia, a la guerra, porque 
se lo reclamaba ese imperativo de ra ­
za, asií como cl de cariño por las po­
tencias aliadas y el de todo pueblo jo­
ven y  fuerte de buscarse una expan­
sión natural.
Con Rumania entra en la guerra un 
ejército fuerte, bien equipado, con una 
artillería relativamente admirable. 
Ese ejército, además, va inflamado por |  
lá causa que defendiera y por su jus-  ̂
to anhelo de hacerse con un renom­
bre, ya que cuando intervino en la 
guerra de los Balkanes, ésta estaba 
casi concluida, limitándose su acción a 
un paseo victorioso.
Da Medina. «Listón», ntgra lombardo 
saeudiáo, íae, astUlao dal izquiardo. 
«LariU» varoniquat valíante. (O.óa). 
Biandaaitdo y on fuarzt da acaso, toma 
«Listóc» cuatro varas por des caidaa y 
nn jaco. .■ ,  ̂ -
Signo sin habar ocasión da Incimionto 
•n quitas. , ,
•Palucho» y iTorarita» clavan las ra- 
glamantarias, pisándosa úna vaz sin cla­
var al «Torárc». .
Matías brinda al Gobernador civil, so­
ñor Torras Guarraro.
Lo trastia tranquilo, quieto y vahante, 
dastacande un pasa do pocho y otro alto 
que aslán bien.
Al hilo de las tablas, una estocada bru­
tal, a toma y daca. Bl toro ruada hacho 
ana paleta. (Ovación, oraja y vuelta).
BI Gobarnador regala al diestro al al­
filer da corbata.
*%
Los torca da Medina Garvay mal pro
sentados, bastesy mansos.
Josilito, soso. Verdad as qns no ñauo 
género.., poro a pesar de Oso, tampoco 
puse mache de su parle. '
Esta tarde va a divertirnos todo lo qna 
ayer no nos divirtió,
■Larita», muy valiente y muy nastaaor. 
•Saleri». en sn puesto de torerito into- 
¡ ligante, hábil y enterado de todo.
La fiesta, en conjunto, nn poquito gris. 
La prasídencíá» celestial.
B! desfila por al paseo del Parque, su­
gestivo y da una animación gratísima.
Y hasw mañana. ^  .
DON JOSE.
E ra la  ilustre Poe«?» e S
temperamento f  ▼“ «“f J i ’J /n Ó B ece - 
poner sus altos ttá trica ,
sitaba someterse a reglas fero-
sino que dé su ti» a
taban las figuras
dulzura y una fluidez caracter ŝt^^^^^^^  ̂
E s to fu éacaso u n o feT o s^ m ^ ^ ^ ,„ ,
' e * *
SOCIEDAD ECONOMICA
patraña: Portugal, además de no in 
tentar nada contra España, nos ha da­
do un ejemplo de cómo los pueblos 
pequeños pueden hacerse grandes, 
aprovechando las raras ocasiones que 
las circunstancias les ofrecen. Portu­
gal, a pesar de ser, en territorio y  po 
blatién, apenas la tercera parte de E s­
paña, representa hoy en el mundo mu­
cho más que nosotros. Ha sabido con- 
servar un gran imperio colonial, que 
agrandará aún más con motivo de su 
intervención en la guerra europea; ha 
sabido librarse, sin contemplaciones, 
para asegurarse el porvenir, de loa 
personajes polltícos y de las instltu- 
ciones que le llevaban a la ruina y  al 
desastre, poniendo en su lugar el re- 
ffimen popular y  democrático do la
b e p s y ­
puestas a lanzarse en el combate cuando 
puedan ser efioameute utilizadas. Esas ci­
fras demuestran que Hiadenburg se en­
cuentran enfrente de una empresa verdq- 
deramante hercúlea y no se debe esperar 
milagros ante tales difioultades.
L a  c ru z  d e  h ie r ro  
La «Gaceta de los Vosgos» dice que, des­
de el oomienzo de la guerra, en el ejército 
alemán se han distribuido 430.000 cruces 
de hierro.
Los a lem a n es  p re sag iab an
la  in te rv e n c ió n  ru m a n a  
La prensa alemana no recataba su temor 
de que Bumania interviniese en la guerra. 
Maximiliano Barden, en la «Zuknuft», de­
cía que «Bumania asociaría a su suerte a 
las potencias, cuya victoria pareciera cier­
ta.»
C lases p a r a  o b re ro s
Por acuerdo de esta Sociedad, que 
' da abierta en Secretaría, desde el 1.® al 
30 del actual, de once a tres de la ta r­
de y de siete a nueve de la noche, la 
: matrícula gratuita a las clases de Arit­
mética mercantil. Teneduría de libros.
«N&rgiii, negro zaino, da igual tipo y 
dascaradillo de pinchos.
Persigna a «Chatillo» y después le va 
reniquea «Saleri» aceptablemente. (Pal- 
mas).
Mal picado, muy mal, pase a manes 
da «Saleri», quien cuelga un par al cam­
bio, en corte, y sin d«j*r llegar lo preci 
aa, por entrarlo neda franco «Narge.»
Luego mete dos pares más de dentro 
para «fuera. (Píilmaí).
Julián reaüzt una f&ena variada y 
vistosa, en la que hay pases por aiío> da 
pacho, en redondo, de pitón a rabo y mo­
linetes. (PfllmM;*).
En la suerto contraría, nna estocada 
hasta la gnarnición, entrando ai diestro 
guapamente, paro sin llegar al cruce. Bi 
toro cae sin puntilis*. (Qvecíón, oreja y 
veelta).
***
«Velador», negro bragae, dé idó&ticas 
hechuras. Vamos que el tipo anda des­
cuidado totalmente en la Casa Medina. 
¡Vaya un ganadito!
S a l ó n  N o v e d a d e s
Hov Viernes 3 s«l«ctKS secciones a ka 
8 y í(2 ,9 y 1;2 y 11 mano» 15 de la noche.
i Suceso str^n ni oso de I» cmrzosieiista
B ELLA  EM ILIA  
BxUe s’i» de lo* «rtistes 
T H E  P U L IA S  
Debut de l» b<**k canzonetlate 
GONGHITA U L IA  
Despedid» «*« «» h*rmos* b*itetina 
L A M A J A D B G O Y A  
Suc»*o «nlussesucs te» Apsistas
h e r m a n o s  g a m a r a
Precios.—S*coioi3«s sencio»*: Piats* 4 
; pUs.; Butacas 0 ?5; General 0 25.
Precios para ia dobte: Platear, 6 pe*®-- 
¡ tas; Butac», 1; General, 0 30.
C O N V O C A T O R IA
La Unión Social d» la Agrupación So­
cialista á« Málaga, convoca, por la pre­
senta a todos ios cómpsfiaros qua perí»- 
necen a la Agrupación, para fa reunión 
ordinaria que so caíebrará h»y Vitrites 
1 de Saptiambro, a la» 8 y 1¿2 d» la no­
che.—El Comité 
Málaga 1 de Septiembre de 1916.
por los que su i.* —  ---- - „ „
galleg9s, no llegó a obtener, al ser pu 
blicada, el éxito oue alcanzó P . ‘
E ra  el año de 1867 tiempos en los 
que predominaba a la influencia 
verso heróíco, áspero, duro, y la obra 
de Rosalía de Castro tra n sp ira d  
suaves olores de la campiña galleg # 
con sus cantos de amor, s p  
res plácidos, sus noches Menas oe paz 
y  melancolía...
Al fin, su gran figura llegó a J®P° 
nerse, pero por causas ^^sta .cierto  
punto explicables, su nombre “ ego 
ser más jiopular en tierras am erica­
nas que en su propio país-
Galicia sabido es que fué en todo 
momento la región española 
yor contingente dió a la emigfucion. 
Los emigrantes gallegos llevaron ^  
lo más íntimo de su alma grabado el 
nombre de Rosalía de Castro, y eli 
se debe que la popularidad de la ilus­
tre  escritora sea extraordíbaria en tie ­
rras del Plata, Méjico, Cuba, etc.
Rosalía de Castro, cuya modestia 
ya decimos antes que era exagerada, 
hubiera rehusado todo género de ho­
menajes, pero este que hoy le o iren- 
dan sus hermanos, sus amigos, «sus 
amores», lo hubiera aceptado con la ­
grimas en los ojos y en un nuevo can­
to hubiera glorificado la grandeza de 
alma del pueblo gallego.
-------'! i .':uas
ent  r ui, ic u n  uc |  J«gá lancea per verónicas, y luego de
Francés, Gramática castellana y  C ali-1 janteo, vemos cuatro que ni «foto­
grafía, que se darán de noche en el lo- 1  (qió
I cal de esta Económica durante el pró- 
I ximo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores 
de quince años.
Málaga l.° de Septiembre de 1916.— 
I El Secretario, Juan L. Peralta. _
CLlma EN ALICANTE
d e l
D O C T O R  L Ó PE Z  GÁM PELLO 
I seerotário dei Instituto Rabio do Madrid- 
Bsptcialisla en onformodades dal estó«: 
lago, intestino a hígado. '
tipiadás» (Oló»).
B ala primara vara salo rabrincando 
•Volador», qno no vola pracisamonto por 
al prestigio del hiorro.
Poro dospués lo acosan y lo ochan en­
cima las cabalgaduras y lo agojarean la 
piel hasta seis vecesj en una de las cua­
les «Catalinc» deja clavado modio palo. 
(Bronca al piquero). Bl bicho osfá apu­
rado hasta la exageración, y así y todo 
piden algunos quo pareo Joselito.
Bato cuartea un par quo os la esencia 
do la suavidad y do la finura. Y luego, 
después do muchea capotazos da propa-
E l  G o b e r n a d o r
i LA LOCH A DE CLA SES
Bn ol tren exprese do la mofitua, r«- 
grosó ayer do Madrid, ol Gobernador 
civil doosta provincia, don Tomás Torres 
Gnerrero.  ̂ , . . .  , ,
A la estación b ijtron a recibirlo, ol
I  Yo la odio en lo más profundo de mi al» 
f  ma: es un estigma prehistórioo que, no ebs- 
I tante las sucesivas evoluciones operadas en 
i el vasto oampo del eonocimiento, aun se 
I cierne sobre la conciencia humana, por la 
o i o m iare « w«rtw,»» |  ácefalía que a los
saw^otario de osla Gobierno civil, don f  pocas palabras, un oprobio al p ro g re s o ^
Luis Parroño; al diputado a «ortos, stñor i. leotual, que solo una mínima parte de la hu-
Bstrade; varios diputados provinciales, |  mana especie disfruta.
loa i«f«s da policía y Ssgnridaá y algunos f  ¡La hícha de clases! ¿Qua es sino una tesis
1 - — .i—í----------- .«..I A gjj pngna con los más elevados principios de
sociabilidad y confraternidad? Las sectaa 
rojas, ni más ni menos que a semejanza de 
las tribus de la edad de piedra, están empe­
ñadas eu establecer fronteras dentro del
amigos particularos y políticos dol señor 
Tarros Guorroro.
lamediatamonto marchó al Gobierno 
civil, temando pesosión dol mando da 
asta pravincia.
EL FOPÜLAK Viernes r dt Septiembre d«
I sígua-Citas po? harto éa tm bnrfo, pró*
pí*;iÍ6d á« Jü*'ó Góriz J ít-  Marti», hacho
ocumdo íi» «i b rrfetcoiio Htiít.
SI; da Mjr,b«!í*t p»P. aiüaneifStiatiito da 
morad»,’án »i'd«smic>|io’dí» Jasn Lczafeo 
y etrca, por José Riro Nüñíx,
Ei do la Alam^^a por maar!» ds don 
ahogado «n Ita
conjunto homogéneo en que ae asientan to­
dos los humanos : no otra oosa mene en decre­
tar la lucha de clases. Esta, como todas, os 
la obra nefasta a que siempre están dedica­
dos los criterios restringidos, con menosca­
bo de la libertad del espíritu. De aquí que 
las pretensiones de estos presidiarios de ,
ideas o máximas medidas y tasadas, sean en |  Adolfo Casílsri Roldín, 
todas las épocas las de ahogar,inolementes,la playas da Bansgalbón.
voz expontánea del que, despreciando los á L ib re s
peligros y haciéndose eco de los impulsos de J  n —j  j. i.
su alma, ha roto con ios moldes opresores § -j ¿ajar compudas su» condenas han 
del pensamiento. Esto aconteció ¿ntre los J «^o puastcs «u í>bi.?U A Francesco Cer- 
adeptos a la iglesia católica y los relaciona- '■ AiVí.r«z y M«Bueí!>Sí.yf jo Rsmiraz.
dos con la cienoi», y esto mismo viene repi- f  . T ra s la d o
tiéndose actualmente entre los elementos |  Prccaáeaía de la priaión á« Ronda ha 
obreristas y los espíritus ámplios e imparoia- f  irgresado ®n !a de capital, Aatonio 
les que miran oara a cara al sol déla liber- González Eícs. 
tad y de la verdad. S .e nnn
Son hombres los relacionados con la for-^ lo .uuu p o se ía s
tuna; igualmente, los desheredados do ella eonsiguado a disposición dai
Que se pongan en fila, unos y ot^s, a'ver 1 '« Aaáiahoia la cantidad
tíves los vecinos de Rfogordo, Colnaónar, 
Atamsd® y Cómpata, Miguéi R<smóníiPi« |  
ÉsrrOi Migttal d« loa Rica Muñoz, Fptn- I 




En Churri¿na fué detenido por la gntr- f 
día civil de aqualia barriada, el carrero I 
AntoAio González Mayan o, quien, e ^ o  I 
recordarán nuestros lectores, icé el au* f 
tor de la muerte por imprudencia, de la |  
niña Dolorer Muñoz Martín. ' |
JO Y E IH L A  T  JP L .-A T B R IJL
Plaga de la Constltuolón, núm. 1.—Marqués de la Pánlega, núms. 1 y 3
M A L A G A
La Audiencia prav>i»eíal anuncia que; 
habiéudese celebrado «( alarde de causis 
que han de verse ante el Tribunal da 
juradoe •» el próximo cuatrimasi^e, se 
ha señalado para s! dia 2 da} Octubre 
próximo, a las doce de la mañana, la 
celebración de las sesiones.
O i  SOGIEOá i
No es preciso yaxeonrrlc ai extranjero. Xsta Casa, aqoi en Málaga, construye
....................... sencilla
qué diferencia existen entr^ Viios. Síi vería­
mos a unos más altos^s otros más bajos, a 
éstos más gruesô  ̂c ^ aquéllos más delga­
dos. Bueno, todos partió pes de los 
mismos inietübros e idénticos órganos. Si la 
hunaanidad se halla en el presente dividida 
^  clases, debido es a las morbosas oensa- 
cueneias que se desprenden de la incultura ^
social en que la mayor parte del género hu- |  dor»eñ«r Mora" 
mimo dormita. No porque unos hombres ^  
astenten investiduras políticas, ya por 
que posean unos cuantos puñados de o; 
bien por que vayan trajeados a la di 
moda o por que sean portadores de una 
ilustración superficial o una cultura no asi­
milada, no por esto la naturaleza les ha do­
tado de más privilegios, ni son distintes o 
superiores a los demás hombres. Tan seme­
jantes son aquéllos de éstos, como éstos de 
aquéllos. Y tan duro como el aleerneque, 
pueden unos y otros tener él cerebro... Pre­
cisamente por esto se consideran ambos 
bandos entre sí, más ilustre o más imbécil, 
más filántropo o inhumano, más bueno o 
más ingrato, más apto o inepto, según la 
posición en que cada cual se encuentre y las 
circunstancias que le rodeen. Y, en honor a 
la verdad, todos están cortados por unas 
mismas «Jeras...
_ La lucha de clases, eomo trapatiesta  so­
cial, siempre traerá apareado un odio afri- 
caíko de hombre á hombre, de hermano a ‘
«uermano. Las intransigencias, los despo­
tismos, las injusticias, las desigualdades, 
derívanse de la falta de educación, de la 
incultura del alma; jr esto es común a to­
dos los hombres, salvo raras excepciones.
Un burgués, con talento, censoisute da su 
cometido en la vida, no puede tenerla 
mal trato a persona alguna que, eoonómi- 
eamente, dependa de él, ni puede desoir 
cuantas reclamaciones justas se le formu­
len. Un obrero ineducado e ignorante, pue­
de tiranizar a otro de su misma oondicich 
si lo halla bajo su férula. Y puegto ^ e  la 
incultura (en su más verí3¿oa acepción  ̂ es 
la base fundamental er, líno na
do 6 000 pesetas pera ps«»s do juradeo, 
testigos y peritos^ en ®1 3 “ trimestre d« 
este &ño>
S eñ á lam ieu to s  p a ra  hoy
Secoién í.*
Alemeda,— Coftcciouts.— Proeesado,
Nico'ánc Ortiz Viüalbg y otros.—Oofenser,
Señor Roe^dé Sáachfe* Peatos.--Procura»
Seeoién 2.‘
Merced.— Icjuri»a.— Proeesáde, losé 
f  'Roldán Arpuda.—Defensor, soñar Rest- 




Ultimcde el programa pata eáta gran 
fiesta que la J!av«ntu:i Rapnbiicana orga­
niza para meñtna Sábado 2 de Septieip- 
bre, publicamos un esbozo del mismo:
1 . °.—Da nueve a diez; rfécípei^a da 
invitados.
2. ®.—A las once;<soirtfe de ebjetro
entre las señorit&ef que céú^ui^ráB ata­
viadas cen mayor propiedad en eense-^ 
naneia con la fíegte. J
8.®.—A Issohái f  me¿ia; adjudicación t 
da nn premie a la aefiorita que, a juicie 
de unjurade compuesto de señeras, csiá- T 
ta aja  fiesta^atavisda con más Jejo y arte 
a ;a usanza típica endftluxa. ^
En el exprés llegó ayer a Málaga, 
procedente del frente francés, don- 
dé ha permanecido desde que estalló 
la guerra europea, Mr, Mauricio De* 
moulin,subdirector de los Ferrocarriles 
Andaluces, que viene con licencia.'
De San Sebastián y  Madrid vinle»
 ̂ ron, don José G^arcia y el comerciante, 
s don José Hernández, 
g De Jaén llegó don Manuel Jiménez 
de la Plata, Administrador jde Cohirl- 
bucionci de aquella Dslegfáclónide Ha» 
clenda. !
I En el correo general vino de Sevilla, 
dibn Luie Miranda iRoger;
Do Antequera^ don Antoniqwenju- 
mea y su distinguida esposa, ^ o s  de 
la.condesa de Colchado. ^
En eb exprés regresaron a Madrid^; 
don !R.afael López Oyarzabaliy sil dlá«" 
tingnida esposa; el apreciable joven, 
don José Moreno Villa, y  el teBichte 
de navio, don Carloi de la Cámara.
También marchó a Madrid, nuestro 
distinguido amigo don Manuel Alva» 
rez Net.
A  Sevilla, don José Pérez de Guz- 
man y PickmaB..
A  la misma capital ixilai|jchéi nupjitrd 
distinguidlo amigo, el conocido procu­
rador don Juan. Márquez;^grcia,.aoom»,,, 
PliístadQ ajiius hijos dqn.MigjiB^y. dpn
‘A  Cádiz, la distinguida lefiora dofiáT 
Eulalia Azua> de Guille, que en aquel 
puerto embarcará con rumbo, a Lara- 
che, donde residen eus hijos don
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más 
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
aus-elegantes aparadores son permanénte Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
ol Bamo de Relojería, garantizando toda compostura, por dificilesi que sea, en relojes
de MASCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería de benaaao;, S* ea C.
Marqués (ie la Paniega, núms. 1 y 3. Plaza de la Constitución, núm. 1,
MALAGA  —
I Bi juez insiruofor del distrito do Anta- 
i  quera cita a Loepelda García Gómez y 
\  Vicente Belga Gómez, para respondar n 
í  los cargos qaa sa les hacen, 
f B1 da Aguiiar, a José Sánchez Quiró»-' 
y a Jeso Gallardo García, para prastar 
^ declaración.
I B1 da Torlrex, al padre de le joven 
I  Carmen García Carrasco, para oírlo an 
la cansa que se sigue por ripte do diehn 
\  joven.
JKi del distrito do la Merced, de esta
^ espita!, a Antonio de'la Cruz Expósito, 
' para que se constituya ah prisión.
Bi ds Santo Domingo, a Rafael Floras 
Niato (a) (Píyoya», pare qua se constitu­
ya.en prisión.
¡ P R O P I E T A R I O S !
ACABÓ EL GASTO INUTIL DE AGUA
economiza; agua, y  limitaEl novísimo Regula­
dor MIRANI)A (paten­
tado)^. resuelve el pro­
blema: ahorra dinero,
con exactitud el núm e­
ro de litros que se de­
see.
RepTedeñtahte genetu l, Don José Monteiinoi, Villanueva, 43, prin­
cipal, izquíeirday MAD^^
BI alcelde de Betepona inlcresa la bas­
ca y captura dai joven Manuel Aguiiar 
Jg;yi««sa;qne se fugó déí Hógár páterhé, 
site ei  ̂ la caljf ée Torrejón, de dicha 
ciudad, día 2Q d|ll'ya8ado «ssdeJa-
Bl juez instrudter del distrité de Santo 
Domingo, de este capital, cita y emplázn  ̂
a los que se croen co.n derecho a la he- 
ronciu;de don Mignql Friní Beyetini.
Bi día 4 de SeptiembJre actnal se cele- 
briirá en la Aduana da ti^ta cfpitl, la van- 
ta en pública subasta da vas mereanoíás 
procadantes da abandone, que so en­
cuentran depositadas an los almacenes 
do dicha dependencia.
LA METALURGICA (  S .  A . . )
P a s e o  d e  J íú M  ' J M o s , 8 8 . •  -  M á l a g a
de traba]OB
Bn el tren mixto, que por cierto llegó 
con cuarenta minutos de retrase, vino 
ayer e! diestro José Gómez «Gallito», 
quien por la tarda toreó en la oerrida 
caiebrada en nnoatro circo taurino.
Reeibieron al famoso torero muohes 
amigos y aficionados.
'4.^-gT^ina^Mte7efpr•m^^^ de la Ju-1  Jo»B«y áon Eduardo Gtiilley señora
$e, construyen armaduraB, depóiHofe, puentes y toda claae 
metállcóa.
Se vendela.predoa bajOI, poléai, engranajes, VoJuntes y muchas otras piO'
zas de hierro fundido.
La Jante de Derechos y propMedee 
dtl Bstado, do Melilla, saca a pública su-
fc ñe t l st qúe se apoya »»»»- 
to de arcaico y m^úgn© encontramos al pa­
so, contra ell ,̂, es contra quien debemos en­
caminar íiuestros esfuerzos, en tanto ejer­
za so^íé la tierra su imperio fatal. ¡Ni trí­
eos hi «pobres! Hacer case omiso de ‘ las 
mases sociales, en todos aqueUes áetos que 
tiendan a la divulgación de la eienoiá y pro­
paganda de la cultura: he ahí el proceder 
de cuantos se precien de cultos, de artistas, 
de hombres, en una palabra,..
F. EodeIgüez Cabreea,
j fstinonio le  jilsstiie
Nuestro querido amigo y correligionario, 
don Bernardo Claros Madrid, ha recibido, 
con motivo del fallecimiento de su inolvida­
ble esposa, el siguiente honroso oficio del 
Ayuntamiento de Fuengirola, que transorí- 
Dimos con gusto:
«Alcaldía constitucional do Fuengirola.— I 
Negociado 1.® enseñanza. Número 588.—I 
Tengo el honor de participar a usted que ell 
A^ntamiento de mi presidencia en la se - i 
Sion celebrada el dia 6 del corriente, dispu­
so consignar en acta el hondo sentimiento' 
qne le había producido la muerte de la ¡ 
maestra directora de la Escuela naeional 
graduada de niñas de esta villa, doña Dolo-! 
res Cancela Maese, (q. e. p. d.) cuyas altas  ̂
virtudes y amor a la enseñanza, a la que j 
venia consagrada por entero su existenoia, - 
con una perseverancia digna de todo elogio J 
eran generalmente conocidas y estimadas*' 
por todo ol pueblo, acordando quo *se envíe.,; 
a usted, como esposo de la finada, el más  ̂
sentdo pésame. Oampliendo lo acordado, lo j 
oemunioo a nsted,en nombre do la Oorpora- i 
cien aaunieipal y en el mío propio, reiterán-l
voBiuá? Divortíde juogo, cuy® érdén pu , 
blíooromeq moñanai ’f
^ 5.®.—Sortee d® uh «bjeie ontifa léa te-E 
ñoriíes que luzcan qdomes de cabeza ®n i 
prcpiodftd cen ia fiesiá. ''' ' . ’ ' í
6.^--•Sa media mañees; btnito juig®, 
cuy® orden premétemoa anáhciar ma- i 
ñaña.' " ' ' |
Note.—La eamiaióh organizadora i^ne- 1  
ga a las é^sñoHtas, que {pistan ativiedaa I  
em  «1 clásico mantón d® mónila. (
No pueda confoCciohirao pregrana  ̂
más atractivo y atrayaato y quo pueda 
hacer péaar unas hófea doliciosásní ele­
mento jóvan. .
Felicitamos a la Javohtud Repúblicáha 
persa «cíorto ál organizar esta fiesta, 
que eogurámonto seirá úna de les más 
cencurrMes y nrillanios d« cuantas ha 
orgauizade la Javentad Republicana.
Nuovos obsequios ihan sido r^cibidqs 
y ontr® olios $• cuenta un magnífica es- . - 
tuche de parfomoría, donado per den ; 
Manuel Moriín Palomo. (
La Comisión org^itizadqra 8dvi«rl4 .« | 
los s;ñ:»ras socios que hasta^el dia 1.  ̂da 'l  
Soptíembre puedan recoger sus respocti- |  
vi ŝ billatás en la iS^orétafío de i» entidad. J:
Anoche hubo recepción én la ele­
gante aeeledad «Tennia Club^, reiul* 
tando la fieata muy brillante.
Aaiitieren mnehai diatingnldas se- 
fieraa y  bsllialmas señfritas, toeadas 
con la clásica mantilla.
basta catorce aeiaras óe la.prepie|ad dai 
ramo de Guerrsi «tna.4^ 0°̂  el éérre 
denominado do Sihtiagó, do aquolla 
plaza.
i i l EL L L A V 19
i
LO S EX PLO R A D O R ES
Orden pare mañana Sábado: 
Excursión al Puarte ¡1® 1* Torre.
Pan te do reunión.'^ 
y 30.
•íAí̂
En Madrid ha dado a luz, ¿oh felici­
dad, una hermoaa billa, la diitinguida 
■•ñora doña Ramona Ortoga, eSpoia 




Paas unes día en eata capital, el 
juez de primera Jnitancia d̂ e Baena, 
don^Eduardo Sarria Herrera,
«  ■
Ha venido de jerez, el cehooido 
agente de negodoi, don Juan Gonzá­
lez.
m.
Í>eide Pizarra ae han trailadado.a 
Jerez, en unién de ana hijos, loa eon- 
dei de Puerto Hermoio.
\  ■ m
De temporada han
a L  p ó r  ; y F e r r e t e r í a
■ i ' S A H m  ' i S .  —  M ALAGA .
ehap '̂ÓC 'iEÍnc yJertón, akmbr.os, 'oÍate> 
ñoa, feejálata, torhiUsria, cla^ZÓn,. cementos, etc., Ote.
m
EL  C A N Q A Q O
ótlm acen de  F e r r e te r ía  a l  p o r  m a y o r y  r^m enor de
w o i y i x '
jiuAss éomiesí
Ayerllojgaron a Málaga varieajronaa 
botijes de las prevínciaa da Granada, 
Córdoba y Jaén, y ótro io  Algccíraá, ¿aií 
bastante gente do Gib^ltar.
Por les ia jes  quo hémoa pqdide adqui­
rir, puodó wvgararso^qae entraren ayer 
qn esta oapité l̂, incluyendo los quo vinie- 
roh por lá iína?« do les Subarbanes, unes 
8.700, visjfro|.j. , y ,
Le cifra es im^'tertante.
Per otro lado, desdé qne cómonzó la 
temporada veramigga jan . Malaga, M u  
di¿.fiiaóq tsihbión nuestra cap ita l- 
datos eficiales^itrédidér da 12.000 per­
sonas.
Si estas «óhtradss y sálidas» supió- 
ramos aprovecharlas, algo más le luciría 
el pelo a les ináustetelsii y 
malagueños. " ,
B a te r ía  de cocina, H e rra je s , H e rra m ie n ta s ,
C lavazón, A lam b re s , M aq u in a ria  y C em en to s .—C h ap ad  de hierro. zIüc,
—a  , _  ̂ . m _i r_ J L1  ̂ » MefaOn  Bom»
Ha sido nombrado médibe fofanse sus-
a di
eatafiadas, latón, cobre y alpaca;— T ubería de hierro, plomo y estaño.- 
bás para todos usos.— Bañeras y artículos de saneamiento.^—H eladoras 
y  refrigeradoras. --Gribas y chapas perforadas.
títute do la prisión provantíiya ai Juzgfi-
do M  P¥im«r¿ insífieúM Tprróx, den 
José Mira SqvHIá. ■ -f-';
Hora do salida: Las 18 en punto. 
Locomoción: A pie.
Cena: ludiyiduai y fiambre.
Hora de regreso: Las 23. 
Observación.—La cnonta jastificftdt de 
lo recaiqdado y gastado en la excursión a 
Torramolinos, se ha fijado an el cuádrp 
do órdenes del Centro para el que issoo 
examinarla. Las 23 pesetas y 92 cánti-C 
Baos sobrantes se devolvfrá a les eMíe- 
radpres donantes a rezón dé 25 eóntimes 
que corraepbhdé per individuó. ‘
Málsga 3X de Agostó de 1916.-rBl jefe, 
SastiUo.'
venido dp CjSir 
El centró, a las 17 : |  doba, doña Pilar Trilla, viuda de Ca- 
I  brera, los abogados don Ramón M ár­




Ee Sevilla ha venido el propietario, 
don Lula Esquicioa.
Procedente de Barcelona, llegó apte- 
ayer a Málaga, en unién de iU bella 
i eapoaa, el ilaatrado funcionario de Ha­
cienda, don Angel Pesmí, que viene 
deatlnado á eata Delegación.
dolé, con tan tríite motivo, el testimonio de 
mi oonsideradÓB personal. Dios guarde 
usted muchos años.
Fuengirola 25 de Agosto de 1916. MMasl 
oáenx,
Sr. D. Bernardo Claros Madrid.»
El Ayuntamiento de Fuengirola, con ese 
sentido oficio, honrando la memoria de la 
malograda y notable maestra, se honra así 
mismo, y por ello merece plácemes.
En nombre del señor Claros Madrid, y 
creyendo cumplir sus deseos, hae^nass pú­
blica la expresión dó su agradecimiento a 
la Corporación municipal, a la que da las 
mas sentidas gracias.
I I  nisterio de Zndera
Hoy se estren;» en el cine Pascualíni,
: la sqríe 11 y última de esta celós»! o ín- 
; tofesanlisimo película, que el público vie- 
ne siguiendo qón crepiente interés, y eatá 
I justifieide, pbif qué cada serie ccmtrae 
; nuevos méritos.
«El misterio de Zudora», ss una obraíl 
I maestra y íes artistas que interpreten 
este cinta, bao tenido lá Mbilídad de 
personalizar sue papeles de un verdade- 
| r oy  mer&viaese mádo, qqe,sería impo- 
|sib!e mejorarlo.
' Compieterája el prográmn de esta ne- 
jehe, otras feJsalas. entre eíks la de 
í mucha rtef. iq,tj»rprítt#ia Pó? tita- 
¡Uéa «Amqp y -iiósica.» ’
D eipuéi de pasar una temperada eu 
esta, ha regresado a Granada, en unión 
I de BU distinguida esposa, el propieta­
rio, don Felipe Alva Romero.
0
Han venido de Melilla, don JuanJ 
Tamarit, don Manuel Echevarría, y los 
’ primeros tenientes, den Sigfrede Sáinz 
Gutiérrez y  don Amadeo Rívas.
Al expendedor ambulauie do billetes:) 
dé la Lotéria Nacional, VúteBte Luqut, 
■o lo extraviaron aypr en la caite Nl>ává>> 
seis décimos del billato ntpiiirp 9.953, 
fraccioños ido la,primé?» a la déitiiuo, dol 
sorteo que so ha 4 ^ calábrair hoy.
S i ruega p la .persona que aatcuentri 
dichos ¿ócimos, sa los dévtíelvá i l  íálaí' 
iízvsndoder.
Géí^ffioi de San Pedro
^ y San Rafael
RfsuUádo obtenido «n los pxómones 
ordinarios ílsl ouróo do 1916 a 1^16.
(Coiitiñnadón.) 
DON RAFAEL AALY© tógQBAR 
4nipJ»aáióh idi jMgflÍ«PlJ
^ItegisteMóh do Á^d|^aiás: Matrícula da 
Honor. , . , „  , , ,
Técnica ^
GontábílidadoK  ̂espoettlahvas: btelrfcu-







P o r  le iio n e s
Asía Ja sección primara comparsclój 
ayer Ju»b Fortes Aíbarracía, que causó] 
en riña leaionoa a ua amigo suyo.
El fiscal psdís Ho ímpnaierM *i proca- i 
sedo la pona da 125 psssí&s éa multa.
La dafansa, a cargo é«í señor GusrFe-] 
?o Cftbeíio, estuve coaforas® con ia reíi- 
ción fiscal.
S® .1® p revlaela
fin N srjt ha síá© pr^so el redomado 
jpoip aquel juez municipal, Jerónimo Re-, 
Bsán Castro.
B s ta f a  a  lo s  A n d a lu c e s
Ante la sala segunda se celebró uní 
juicio por éstsfa contra Fernando Bravo 
Miiriana, de! juzgad© de Antequera.
JBsíê  individuo,factor en el apeadere de 
BoMdilIa, se apropió.con ánimo de íji-1 
ore 446 jpiia»t88 de Ja cobranza realizada | 
en la factoHa. sin qúó los devolviera.
Bi fiscal solicitó 88 impusiera a! proco-1 
scdo,camo autor do un delito da «stefá; la 
pena de 4 mases y uu día de arrestó ma-1 
yo?.
La dfttensa, a esrgo del ilustrado leíra- 
doaeñor Blanco Solero, interesó para su j 
dotenaido !a ds dos meses y úa cía de j 
jga»í_ «rr jfikf, qú©da?ié'o ambo»' juioics 
panáísntee® SrrfilfiKcias.
ln c p a c io ^ e 8
ti juw instruotor do Ttmx, so]
En eí pueaío de la Laguna, IvgerM Ia 
Sierra de Jubrique, se de^cteró haqe va- 
jrios días ua voraz incendie, qu® devastó 
¡losérboiss y plantes cempíendidos en 
i una extensión do sesenta heotáréas .¿Ó' 
I terreno de mente bajo.
Fué dominadlo el incendio por la guar­
dia civil y varios guardas forestales.
! No existo la sospecha de quo •! fuego 
I haya sido mtencienado.
E  L  L  , L A ¥  E R €  
FERHAHDO R O B R ISÍÍE  
M A L A G A
S » ^ a  y Hermatieates de tedas elóate. 
jte^blseimisnto 4« Fsmsteda, Batorte te  
Para fovoréoer áí público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería dé ée- 
cina de pesetas S‘40 a S, S‘75, 4<50,5‘60,10‘Sá, 
7; 9 ,10<90,1S‘S0 y 1Q<75 en adelanto hasta S9.
'• Be hace an bonito regalo a toda eüento que* ¡ 
ceaspre per valor da 86 pesetea.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quln- 
(uilla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería «El Llavero».—D, Fernando Ro< 
driguez.
D E  A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza de la Constitución número 2 .
_ ,#■ vteós.do la tarde y de
sji®í* «. B u «I v'e 4.® '¡is Róoiió.
^aleadatfo y cultos
^ l a - r i  E  i v i  ̂  p t  É
mes a la Sociedad A^ucarar^ de Bspsña. 
para oírla «n ei expedíante 4 ó eaducíiad. 
qu® se sigua can motivo de la censirus- 
eión de un almacén fii !^s playas de 
Marbella. que tenia solicítedo dicha so­
ciedad.
Bogiñs al ,p,úWío,o «I que d|«é ̂ «dsif 
«Licor del Polo» suóiía .0 p9r meaída. 
Uajcamehte se vende ®n stí« eonocitíos 
frassesi ' ■
C s
Bn «! correo de Melilla Itegaron «yor 
j  los siguientes viajares:
» Don Ramón B'ssndo, don Igsscio Cor-
§ net». don R«ia«l 'Ríffi'í>’eẑ  áon/.Aj'i.tonjo 
fe Lop(rz, df 1 'évrj Mi guál
 ̂ Binet. don Joaa Mif, don Tosñás Sí:g«'do,i| 
don Ff»n 1 co Paridas, don Rgmóa B.*.- 
I? r«a y d.oevR5cardo„Mafíü..
Los tu termos dol estómago § iph’tefiw®® 
compran por vía do-ousayo an la fáíJh»" 
qia da la callo dol Marqués d«' 
por des pssates, una GAJA-PRÜKBA d® 
les cacheta. «EU-.PÉPT^QSv y es|an nota­
ble te mejoría quo con ellos sienten, qú*’ 
¡B0 Vi,citen oa continuar «1 íratemíonto 
hasta CQfisóguir rápida y completa cura­
ción.
c?sci®ni®. el 6 a ias 4-27 
ípi, ¡¿ah 5'42j póñes® .18-40
1
Se rgcuerde ajos alumnos da tes A.?»-; 
éemisa míüta?««:,q,us í«s¿ha aióa' pmf'ro-v 
gada hí^»ta .«i 7 dol a,ctual ,mps l¿e,,Sep-, 
tiembra ía/ín^Q.«per®cióú'a auf-iafpaqsi-' 
vas Academíss.
Au-
Bq el puasto de Ja guaráia civil 
jsaraboiiQ a se ha prosshtuáo Is vecina 
da dicho pueblo, doña María Wichon, 
den anpiando que había sido victima de 
I un hurte do prondas de vestir.
Parsona^a Ja guardia civil en la tenda 
j donde doña MsrTs vive, nada se pudo sa­
car «n claro, pues tes criad&s, entro las 
i cuales esté Ja autora del hecho, liega- 
I  ron en absoluto,
Ge alguUán.
Unos álmacenes en la callo de Alda- 
ratas, núsaoro 38.
I Para su ajusto, fábrica da tapei^es de 
I eercho da Sloy 0ráoñ®z, Martiuaz Agui­
jar 17, Cantes Marqués.)
;S®|stááa 36.—‘Víórnea 
faifitos á® hoy.—rSau. Gil y San 
gusto.
/llanto do Msñana.—Sen Antolíu. 
du^ileo pera hoy.—En las Capuchíuas 
|EI de m»ñsna.—íitim . .
BI «BóteUu Oficia te dote provincia pu- 
hlíoa laTatecién d̂o 'los números ,d«í&a- 
carterss ímiUte.®®s de identidad, .cuyos' 
posfadores 80;das«a ssh®?, por iga,omser 
asta partieuter.
Per infracción da la ley de caza y usar 
jam as sin la debida autarizaciéa han 
sido d.anunciadós a los Juzgados, respec-
G ra n  r e s ta u r a n t
7  t ie n d a  d e  v in o s  
Bl,nuevo dueño, den Aqtanía López 
Martin, participa al público que ha in- 
trodúddo grandes mejoras en «1 servicio 
y,ha réhejado los precios,
Continúan estábleuides los comedoras, 
con entrada por la calle de Stracl^an.
Ba e! negociado correepondiepta de 
este Gobierno civil se han rosibide los 
partes de sseidontes del trabajo sufdáes 
por ies obreros dguisntea:
Frencisoo Gampor Raíz, Manuel Cas- 
tfiite S^lsí, Miguel Nuñsz Caitülo, Juan 
Raíz Raíz, Antenio Torreblanca Raíz, 
Miguel L0ÍVS Sánchez, Juan Arroyo Gar- 
cífl, Jasé Jiménez Guerra, Manuel Marlíu 
Vera y Manual Torres Jiménez.
. Saaponantra vacantela pUza do,ja,8».| 
municinal de C«saVabo»«te, cuatrisaio 
del916aT919.
Las que aspiren ©1 cargo la solicitarán 
de te Anáíencie do Granada, en e! plazo 
de 15 días. '
Dejad de actaaiaistrar Aceite de. hígada 
á* bacalao, que ios enffmos y Ips níñoffi 
isorbehi siempre con repugnancia y quo 
s fatiga porque no ío digieren.R oom- 
plazario por el VINO GIRARD, que s« 
encuentra en todas las buenas farmadas. 
Agradable al paladar, más activo, facilita 
la formación d® los huesos en?los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ayo- 
tito, activa la fagocitosis. BI mejor tómee
Íiara las convalecencias, en la aimmta,on a tuberculosis, en los reumatismos.— 
ixijaso la marca: A. GIRARD/ París*
Cura elostóma 
Bstemaca! de
o e intestinos oí Elíxir 
Í)B CARLOSI.
defM ma«
La Jefitura de obras públicas de esta 
! preyíncta ha concedido eí plazo do un
Don Díaz Vaíteciiíos, éon Fran­
cisco Bianec Piñas, deh Francisco Mora­
les Fernández y don Antonio Píñss Gór- 
dacho, han solicitado s® tes nombre juejs 
i^unicijcia!.sapiente de Jozcar, cuAtrienio 
1916 1919;,
Se oirán rccIaijaacÍGnes durante el pía- gg — « - a
zo de quince, días, en 4a Audiencte de i  Q C 1 jllÍS t&Granada. gs
S E Ñ O R IT A S  
£0 leda d ^ s  mber imtes 
üHmonio.
Hermoso libro de 800 páginas, cmi 
grabados, so Ies enviará por correo cor- 
tificado, mandando ,3 pesetas en sellM y 
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El rey  y  Rom anones
San SabKstián.-^A msiio díft Hfgd el 
»*y*
BI oende lubió a M irai^, poniande e
¡ i & h S i S r * " ' '
^éaptiós Rottanonas irá él monte Igñal- 
áO) para asistir al banqneto en honor do 
López Moníj».
B1 rey astatirá a la¿ carrertó, y luego 
regresará a Bil^o.
G aese t' " *
San Sebastián.—De Zirauz llegó Ga- 
ssot, que «sluvo conferenciando con el 
Presidente y eon Zórita sobre asuntos de 
su departaiaento.
V ifl^ jed e^^n ^
. Snu iSibaatian.—Á las cuatro nasrehá 
Romanenes a Madrid para celebrar Conr 
se]'o<dŝ minístreSj permancoienie «xT ̂ la 
corte dos días y regresando délpuÓB a 
San Sebastián.
R«yo VíllasiO'Vfa
Iros de toda la próvihefÉ̂  i
Ri seior^Royo Vülanoya'íÉe . i
la Universidad/ donde I
eióa Mcolar. "Rddéftió I
la tt,4|»osición eseolar. |
Salyam ent# ,
CtWpgens»< l̂ .̂ynd|s»fnn|á »de Ji^o  
de PalpSíOnmnnma. qnoiiJ npsr español 
fAtlentet salvó̂ Ada edqlaoián idel barco 
Italiano •Francesas Muenera, hundido 
or nn submariBf d«
, ., ,̂ ,,; ";;® RReapi^ g
Bajáeldh  ̂^^ifisn
enando el t|sn« îa, Rlanss’ entraba en 
•g u ja s ^ c w
Se.aabe de des pasojeros muertes, cin- * 
ce gravemente,heridos,, y muchos con­
tusos. ■."'
. H* * í̂do un Trf» ds «eporro.
iéil»'C*fl-th- 
«entró el vapay español «fíastille» des
lanchas ooupidaSipsrnánfinSb̂ ^̂ ^
que inglés «Brn«ndi»*Kiké'í.' - ’ -  ^
1 ‘“?®í®fH"capüátt les invitó é*subir a
^Ba^eloBaiM-^emnaiosn' Me. '’San' 'Peí 
J2I Í  *̂’*̂ ** pesquero rdaiído
f í?  * * nna embarcación capaz para
P**'̂ ?“»S, en la que habla utenai- 
ju « * náutica y una cartera eentauien- 
ÍL ”? *Ííri etpididou Ja or-
psrsia-e  ̂ de
«ornes d^ yiarrsgie; el i 9 dá Mayo, y 
varios cdnlimbSde^ikel áf^^htíúoi.
Í o t e í í . ' c í i í . t . n l , . g t a
de «oníerehéter él Íloi)Ierno soína 
asuntes dé Gabo Juby. |
Dicha ateridad asegura que les moros - 
jde uno y otro territorio fraternizen con 
nnéétras ghérhicfóues, reíháhió llíí  
completa tranquilidad.
Juzga nacesarie un servido regular 
de comunieacioncB entre Canarias y Ca- " 
be Jnby, y on su virtud lleva un preyec- ' 
«topara someterló a la aprobación del 
Gobierno.' p
T o n o s
En. L inares
Se ha eelabrado la úUinia corrida da 
feria, con buena entrada, ingándoee to-  ̂
r̂im'dd'Míura.
/Martin Vázquez veroniqueó con gua­
peza, y en une do los laucas oslocó el as> 
tado la montera en el testuz.
'Gon lamuletavhizoun^trábsjo sereno 
euntéligenteiSarreehdo un volapié fnlmíu /  
nai t̂t.; tóyléipn)/^ \
, S|gtóda^ñlai^é4 con luwpjfén  ̂
ppaéí8da,;payín- i
do, y torminó da una aatocMa quo BsaMr 
(Palmas y sohettud da oreja).
Pace Madrid desarrolló una labeé ar­
tística, mastrándó aenianza, y atizó ana 
snperiorísimaasteeada.
i  i «iBunlo darrochó filigranas can 
arcapsta, ]̂ ero al cernúpeto, qua acudía , 
* l« paraalíne, no se acercaba a los pi> | 
«ondewdaa fuMo. 
ó doí»Vl» ,sl Jws^a
psaiagusno dió nn:»aatppandnivoj!apió. ■ i 
(Qtición),0f«jiry ̂ elta al enadftO 
Galíta sufrió varias celadas, ds una da 
las enalta îsÉcól lu laloguilla éota,' ŷ Ŝn 
vista da las intsncienea do la ras, apró<»
tioi, que coronó una^bhiha éatéeada.
.rd Pü^y^uelts). ' ‘ / f V
BaUastarealnciésa «on. al> cppalavŷ jiiv 
gÉmuyibienda fiimula/ tara&ndéim«gi»« 
tralmonto. : . ss)
(Ovación y selicitnd dol apéndice),
Snsu sigundo éstüvb < atttt'mejér, és- 
tequeande con gran fortuna. , , ^
R é s á m e
Maula ha escrito a Salvador Moncha- 
ta una aontidisima carta da péseme per 
il fenecimiento do su hermano don Fren* 
eísooi a quien dedica enGómiáshcai» fra-
B p ls A  é e  iÁftadHd
lainuÉ̂ ’
Intofiar ̂  . .
Amertizable i  par if® . .
a áperl®®, 
Bañes M i^ne Ameriaane 
» da España. .  ̂ . 
Eampañia A. Taboca. . . 
Azaaarara ..Prafaraniai. . 
.Brdinariaa «  ̂













layof’tk M c h .h ttrM M S ír í '* * » » '»
oUm,” -  - '...f , ,
Kn la Lorena, litálimanoa intantaran 
un golpa do mane centro las pMicienf a 
de la Selva Perror, roóbazándolosf mir-
«od 1 in  contra» ataque. ^
íntoraléW
Deede Roma telagralían a 
nah la interview celebrada con
'¿omunioald f  ^íaeta.npî niĵ staeión de simpatía sn las
Firma
BIcen aue al acuario entro loa afiadoo 













L A  P B L i T I C A
O oberaao ió]
Ruiz Jiinónaz as muy fcUcitado per 0  
natalicio do ún huevo nijel '
Hoy visitaren al ministro Ies ssíñorsi 
tuclán y Barroso, tratando dal ^ ajt^ f  
la infanta Isabel a Barga y Barealéua,
tirio dal Papa, cardenal Gaeparrí 
Dice ésta, qua al Ponítóca desea, una 
paz duradera,.sin prasiéh para lea pus», 
bles.
Bi Papa guarda imparcialidad abaolu* 
ts, pero no oeonomiza las hiícilátivaa,'
Shas hiz#ouanto pudó pura aliviar lóa orribleóaufrimiantoódaJa lucha. t 
La l^nta Seda aspara tranquilamenta 
al varadicto dsJa historia.
Bu cuanto al silencio quo« guardo ros» 
psoto a loe procadimientos amplealea ppr 
algenoe bsligérantes. dijó Gaepárrl que 
era práctieamenta difínl, Jlegér a l i  ótnr 
deDacíón da los caeos partibulacreó, páée 
la Santa Seda está fuará y  per ehidmá 
do lói heéhbs, y ^ ló  yttide héCór ólhiézr 
do todos. '/".,■
Í9ebre uh nombraihionte. 
T>íeese que *Ó1 nóábreímiéhtó l e  /ilin*
íntoraléWg/.,,jj.g^l^ que buen námero j
tfLóJ0ur- |  g-v,**noa deferroearrii, portonoeiontes j  
iol seére->|^^Q¿p¡iij htn quidadoen
territorió rumano
D o  A té M B
jLlamamiahte 
8a aaagttw qw •! ray It* llamólo a loa 
prlhclpés BóMa y .Niéolas. ,,
filreyy¿óiMla
Meyraeibióalray q Zeimis.que aca 




Madrid 31' in  A 
- ¿ 9i .G A e e ta  -  /  .
V i  PAWm ifp 
. . . . . * . « ^ 14.  i*
triciaint uioMiMan la g,nertn>ontiip Ru- 
OWnm̂ ŷ Ajnitriati r- r. ¡ ; ■ «; -,. ■« ?
Annneíande habar dispuesto al Gqbier» 
no alemán que cuantas parsenaa desean 
ir a Bélgica:, dirijan la lelioitud ól oóninl 
imperíái da.aii réSídanoia.
BI polioia qno descubrió al crimen,da 
Ferreró, istnvó an Gobernación, sifnic 
feUcitádó por Ruis Jiménez, quién le/en- 
tregóf^  pesatoe. v i
n i  é 6 m í í l i « é  j l l C
Ha llegado pn al oorrao, Fidorico 
Sain|,„ hijo dol' ásééíhó do Forrero, y 
cemplflciado on ol crimen.
; -^n l̂iranda, la viudo le  , BgíOfyo^tte
venla<a Madrid, f ‘ a lm,qae ttocompanaba; 
su haimano, poÍitice«; subió.- con él,^oa- 
inalmanta, él misma vlgón «n qus via­
jaba si prsse, sufristtdé' ababos cuñados
-i'iM ííí ,%%gs,isn'íi»*¿ie i í* i? ,s é s r“ •'
y Tdiil. ■ in atii'V h  tari.,, íoétaSiB» -1  *
da dsl míhiétro dó'Braéii y- Justiciâ , V̂a 
raprosantande aficialmsnta a den Alfon- 
aé én Ja' icieramooia da in ôóronaéiéh la  
la Virgan ds i t̂tórólt.
A su rtgrsse dstandráss vtints y cua­
tro hórasln'RaPcolani.
Bemanenas felicitó teléfónicamenté a 
Ruiz Jíménaz per el fausto aeouteeimian» 
té de íaiBiília, -
A p é r tu rá  de  lius^ortéB
Una persenalidad liberal ha asegura­
do qae9a:í«dia señaladaepara roanudar 
las tareas parlamsntariás ts si día 22 dal 
próximo Beptiambra.
L e l ^ r p o s t e l  «hórvo
 ̂yarias rapúblieaS omaricanas se han 
dirigido al Director general df cerahhi» 
caoíenes pidiéndoles reglamentos imprs» 
tos referantis a la Oaja postal paré esto- 




La inttróaiición da Rumania as hahéa 
da qua él kaiaér abunda an la opinión Ío 
Hindénbhrg.
Bn su virtud aa onviarán numarases 
rafoorzoa a les Balkanss.
Al cambiMe  ̂altos je^s seguirá la mo- 
dificatiótt^df unos traínla^onf r 
quadayán da cuartal.
Bs'>pa8iUo %hs sé<! oheomisndó á Fal- 
kenhayn alím»»la#»l «*WJB64l«  ajército 
| s  les Balkanes.
D e  L o n d re s  -
.n ■ . .Alóinentórleó
La prensa inglesa eementa largamen-
¡en Vanizeles. 
Manifostáolén 
Bn Mraó Sa ha óérificado una manifes­
tación a favar da la intarvsnción.
Luego, íá rnhéhédumbre disolvióse or­
denadamente. ^ \   ̂ ^
1Bl ftóbtarno ĥa prohibido toda móni- 
feetaclón dnrante «obo dias, para podar 
•stuiíar^ebn ailm ila situaeión,
D e R o i^ i i
pemaiüoad.o
/Contri nuostras pósieioáos situidés 
ntro, Adigie; y Brenta hizo la artíllorfi
lugares habftüóa lóí óallt dó Lngorlna.
Bh^a zonn da Fassa, nuestros alputes 
acaboiíon d« potssionarsi lo  la oostai 
nordestada Gesríol, cogiendo etre» 21L 
prisionoraa, un
abfió Viélfhta
Gimahó! cohfef snéió axtansai 
Snéfez raéiin.
Alba
BI ministro do Hacienda ss propona ir 
•Idfa Mp^Raiemanca, para asistir a-Ja 
inanguración do les almacenes genora- 
Iss da dopósíto.
Pjir̂ q î̂ eqê  aUí salo | i i ‘
Páre agasaíárlf,aa ayg«ní»*n vanes, 
actni.-:' t , .
F rancos Rodríguez
. HaJlegaln.Fírances Rodr^nazjdispen» 
sándeaela un antnsiasta racibimíante. -
, — per nuestxes cañones.
Hacia Ja^éabezadél fío Belezen, varios 
destasamsflítoslt hiisstral infantería al-̂  
pina yéalizá bri|lai!lt.»**ía?^ *<^?ndo
al asalto fnortee atrineheramientós, m«:
SÍ'i¿ toVSmÍL“ ^  ’’**’*”  "W ^íhífl"
.Ata-wta » 1. ,  4,<» OMBta ,M ir.- i  «■«»»«■ P»**^* “ ” . * ^
h . .ataM .,sta UtaU, d. y .r ., |  ” «ta,jU«
NÓs MicitapuMi > ; » « •  1» „  ' ***^”  *** - ^  *
falta saber ai Hihdanburg ló hará méjer
ta Ja sVstitucióñ deliganafaí Fal^shhey n 
' l ia jefatura dalJIsta.f-
C> iBerra
•• nn|^ldenta, pracisindp .jUásladarle^^
ian  Sdbastián.--Ha Jisgaloál miiüstro 
if  •“ Bspsfia, quien haca jfireó
Ifaa se ettContráSiá̂ ' én Bskáréét, exónde
«no de los úitimsa nicióhalés iraé áfrlíi 
Visaran oí Austria./,
^̂ »®̂ **̂ *®**®** iíumaho <coh#aranci6 
Mad^**“®“**’ “ •‘ ®̂*‘***® Isapuós u
Requerinsíiento
BarQeIoná--^BoiihhfcÍh da Girona quo 
•' ds instrucción %a roquorído
••  inhibición ál cápítán general, intere* 
séhdele ordeno el'jaéz instructor militar 
que se abstenga da toda aetnacióh sóbl̂  ̂




pctué'-de’jitlegaóik qUe eohtÍBÚá íé^huél̂ a 
«n la fábrica áe hilades y JegidoSi, ' *
• ul* iicáiie
■
L» ? Jof patronos
y pbreros .do Barcelona ,7 800.000 pó- 
aalsa.
faialbiéa a ja  jplldp, y lá  viu|a se ciplté 
tras peHeíá p i r k S M k f  «I detenido.
$éj3^e e l  erifoAen
áé ' terrero
A la viuda do Ferroró lo faé preeohta- 
de olnelieia qhé doséubi^ó«rcrimen.
tj#rinfertuhada mujer/le abrazó, Jlo- 
randa,! ■ ■
Se realizan gaatianaapara qua la viuda 
puada ver los restes I t p n  espeso.
A medie lia Jlógé «1 júzgate la oeposa 
leí .séííor ‘Féfréro/ préét|nte leelira- cién'. ■ ;
S eguridad
Cábese que al Góbierue éó|»áñól ha re­
cibido del Gabineis^^é^orlín la seguri­
dad de que no visitarán los puertos ds 
les ccsttáespftñqlfts, ni Jos suhmerines 






bsada Bakerpét dicén a eLe Psty Pa? 
riái|h%, qnó lMahis lé hj#|Af 
ztppéUny váriós aeroplanos anth 
lanzaren sabrp yarias alndatea, bp| 
qu«Áe ooaaianaran dañes.
o peer;qne su antecesor, pnes aquél sólo 
óoneco iol frente orientál.
Dobemós les aliadoa sqguir ol opfnorzó 
común on tolas paftes, porque de lo 
contrario faverecériemes los planes dol 
feldmariscal gomano.
Afea
Bu la bolsa ha subido bruscamente el 
rubio.
/ Bajas
Bi eorraspansal de «Daily Cronicle» en 
Atenas comunica a su pefiódico que los 
búlgaros han peyáilo on estos días on él 
frontó servio 33.000 hdmbfes.
Abdloaeión.
La prensa ds Milán crts posible que si 
czar Fernando abdique on ol principó 
Boris, lo quo permitiría una apróxima- 
cien do Bulgaria hacia Rusia.
D eSalóniea
Oomplaoonoíá 
s Les ofifiialss griegos expresan la Satis­
facción que los há producido ol releve do 




Los belgas han sido objeto do una on-
\  -Ayanoo'
í^Usfusóó- ón hftién l o t e a  
héntetraveérdó; los principalss desfila**) 
dsres de lea eárpeloey Alanzando duran­
te dece heras,tein encontrar reaielen-
em.
Róoibiihióhio 
irótariiés le  laslegacionos
vmnm^ x-gleSi, lÉrbtB COlÓníaS, ÓCUdlS-
ron a rteibir a las misiones :anglo-fían- 
essis, acompajíándolas hai>ta el Hotel, sn 
quf pe hospedan, entre aclamacionss T 
vítores.  ̂ . . .
Por la ñocha visitaron las misiónea a
lÓsHihiSifoS.
Bi Jábado serán pbseqniadas las mi- 
sien^e por §1 pinistro l e  la Guérra.
Notes luslfanóa 
Diee la prensa f  US los parlamontarice 
^ í̂rniíataa antrarán a formar parto dal 
Gobierno on eunte marchen las tropas 
portugussas.
Uéhtinútse haciendo étttusiasta propa-
gahdk haré oeióbrar ol triunfé de 'ios 
aliótes, ydniendo todéé tes Médios para 
silo.
Bl ómblj ador del Brasil, don Gasten 
Geenha, ha manifestade qne te neutrali-
d ad le  aquel país no supone que pr esen» 
cíe impasible la guerra, ospecialmonta 
on cuanto afeita a la conciencia jurídica 
que deben tener todos los pueblos.
Semejante impasibilidad saponlria 
una raónstrnosa anastasia moral.
De P etrogrado
Oficial
Hacia ol norte l í  Dwinsk ss libraron 
combates aéreos.
Uuo ds nuestros pilotos derribé un aa*̂
ropiano alemán en sus líneas.
Bn ól Sereth supsrier rschezamos lo© 
intoníos onemigos para tomar la ofensi­
va sn les (Cárpatos.
Al oeste ds Nawarna ocupamos el pue­
blo de Rafáiloff y mente de Panter, en la 
frontera de Hungría, donde nuestros oís- 
mantos avanzados llegaron a los limiUs- 
húsjfwos Rn íf•tít® R® ® v®y#?"'
**Ssgún dicen del Oáucaao, en los com­
bates librados sn la rsgién do Ognot 
iprssames a uu jefe do batallón, siete 
oficiales, 333 soldados y loa ametrallado-
'^1
ropligaron a tes alturas ds lavntrada 
is l  dsaftladófó ds Bitii, per efecto da
**Bu Srócción a Mosiol, región dó Neri^ 
ol onemigo fuó porseguido y dispersado, 
abendonando armas, municiones y pn-,
” ? ig ú n i l  comunicado te  te í*
situaéión on ambos frentes ss sstaoióna-
De LauBftniie
Protest©
K  Gran Consejo dol Centón he votado' 
unánimomonto una moción regando a la 
Asembloa federal que ia^ite «i ®«tec»ao 
a protestar centra la teportación en ma­
sa da les résidsnt#s sn tsm tsrios frenes- 
sss ocupado&pór los ilim anss, cuya me*> 
l i la  constituye uñé violación dol cenva- 
hio dé DI Rteyé.
D eB ucárest
A luchar
El rey marchó a penorso al fronte del 
ejóreito rumano.
D e  A ¿ á é t e F á e m
Humores graves 
Aaigfiten que so han producido on So­
fía graves acenteeimíentos, diciéndose 
lite% áh éile éócéihádes en leé calles 
vériós é'fietelés‘alémÉhsB y turcos.
DeOrimebra
Declaración de guerra 
. Comunican de Gonstantinepte que en 
el denaejó de ministres cslsbrade si íú- 
nes se acordó la declaración ds guerra a
iRumañie.-'-'"'' ' '
I  Bi sultán seneienó el acuerdó*
J Oeupaoión
i  cDernierai Nouvellee»,, de Munich, in- 
/ sarta un despacho de Berlín diciendo quo 
-V loe rumance ocupado Roustehosik.
I De W ash in g to n
j  Enoareoimiento
I W ilsonha pedido a loe ferro vi arios 
T que anulen la orlen  dé huslgz> hasta 
^ qúéla Oátearadtetamins aesrcó ds sus 
, proposicionsB.




Pamplona.‘*-Un deseeneeido asaltó el 
tren rápido en la estación de Huerta, y 
panetró en un departamento do primera,
7® IL  CABAlJfcERO O’HARMaKíTAL
.TA’r/i'V 'r-;
EL GABALLiKO d ’H A M N T A L
Banquetee /
San Sfbiatián —-Al hánqnete .*dado an 
Iguelde, en honor da López ; Mpnis, no 
concurrió Romahonas, por hdberte inVi- 
talo.<'el>rey a'ahanOKzér;’' _ - ' ' - ‘ ’
A9Ístiarón'l#P'cdtnin^rté.
Bi marqués de iViliabirugf^ééjp^^^ 
j  |«1 agasajado, y ésls óputestó
dando gracias.
Iñeendio -
San j^Slebastián.—Tolegraíía al gebaf- 
nador te  Ceruña qua srgún le comunica 
el aloalae ¡te Rivera, un violento inean- 
dio destruyó un edificio aisfalo efi «1 
campo, hi^itado por úna mpjer y sus 
l^dliáudoaa aquélla ausenta él 
eatalterfl luego.
Los tres niñee tesultaron carboniza­
dos.
De spo21
San Sebastián*—*-Bi Hipódromo estuvo 
cenourridfsimo. asistiendo el ray, deña 
Cristina, den Fernando, don Rtniero, 
Viana y Romanones;
Bi premio Verdun lo obtuvo el eabaUo 
«Voronésr, propiedad del marqués de 
Mpguiro.
Cabo
Ba hén curiado Órdenes a nneptrÓJiái-f^ 
nfetre en Drúselas para qua e,e encargúe 
te  proteger z los súbdites s intereses 
rumános en Bé gica.  ̂ «
'Iguales órdenes aa trasmitiaronía nuás- J
tro T,presentante en Bckereat.
A nnsstro ministro en Tahsran se le 
qpena que ásame la r«praép(ac!Ón de 
íoe intertsés freheeses ófi Parélâ  lpsáf. 
ei mpmenb que el fpprfsantaníe . de, 
Fr«;:ncie se ausenta d;i aquella capitai,
Diljgenoias
sobre un  orim en
Éste Ispde di.cIfíEó FaleriCo Sainz, in-
8.isu«B.Jo eh sé'mócVúó'ia.'....‘
Las Palmaé.-^ Ha Ilégádo el vapor 
«Fúertaventtir«̂ »> pTécedénteia Cabo Jú- 
by y Rio de Oro, trpyóndo gl jebernador 
da esté último punto, den Tranciscf
R®ns,. quifjj «f d'liga p .Madrid jal ob jato
Q uíte la  ración coincidió cp¡a Jp | o  su 
pnáVe.rspitiendó que ambos son cemplo- 
tameniecxtrañosal cricsertv 
A paesírdé las hábiles preguntas dal 
juez, nada lepusó finó rpo^tsm alguna 
luz en ól sR«*s<̂ *
Dispuós desfilaron algunos tsstiges 
qus conocían a los supuastos asssines, 
reconociendo a Federico como la parso- 
\ na qua acompañaba a Nilo Sáinz loslias 
anteiribrad alhaeho,
Máñana pmtwrán dacláración les vé- 
cinósle la calie de Lanuze.
1 Nilo aparenta hoy más tranquilidad.
/ Sa sigue creyendo sn la iaaoancia ds 
Rsstítuto.
; A Barcelona
I Ñetteias da La Granja participan que 
I doña Jeabel, acompañada de Barroso y 
‘ otras pMirsonalidades, salió para Barca- 
lona.
I ObligaeicnesHoy sé han suscrite 2.205.5Q0 posates •n obligaciones dsl Tsioro.
la po4erosa dio^a a quien perleneee este bello pala-
c i ó ? ' ' '  ’
-̂ ¡Áfei! caballero,—contestó la daMa énthascára- 
da, con ünq vo¿ dálce, pero firme y segura:— ape- 
sátde c'áantb yéis, no soy ningüíia diosa poderosa, 
antes bíen una pobre princesa, {rerségüida por un ma­
léfico encantadory que me ha Usurpado la corona y 
oprimé crUéliñétite mi reinó. Por eso, voy buscando 
en todas partes un yaliente caballero ,que me liberte, 
y vuestra fama y nombradía han hecho que me dirija 
a¡ vos.
)-rSi para devolveros vuéstro pasado poder;—re­
plicó d‘Harmentaí i—no es necesario nada más que mi 
vida, «hablad, señora, una sola palabra, y me vereis 
arriesgarla contento. jQuién e‘s ese encantador a 
quien es preciso vencer? ¿Cuál es ese gigante que es 
necesario matar? Puesto que me habéis elegido entre 
todos, quiero hacedme digno del honor que me dis­
pensáis. Desde este instante os empeño mi palabra, 
aun.cuando éste compromiso debiera perderme para 
s iem p re -
En todo caso, caballero,—os perderíais en bue­
na compañía,---dijo la dama desconocida desatándose 
las cintas de su careta, y descúbriéndose la cara, por­
que os perderíais con eí hijo de Luis XIV y con la 
nieta deí gran Condé.
—jMi señora la duquesa del Maine!—exclamó 
d‘Haf m éntál, poniendo una íodlla en tietfa.-^Eer- 
dóriemfi vfiéstra alteza, si éntes de conócfirla he podi­
do decir algo que no esté en armonía con el profun- 
ndó fé^puté que le profeso.
—No habéis dichb nada, caballeé©, por lo chai no 
deba estar orgullosa y agradecida; pero quizás os 
artepentis ya de haber hablado así. Si eso fuese, to­
davía sois dueño de retirar vuestra palabra.
—No permita Dios, señora, que habiendo tenido 
la dicha dé consagrar mi vida al Servicio de tan gran­
de y noble princesa, sea tan miserable que liie prive 
a mí imismode la mayor felicidad que nunca hubiera 
podido imaginar. No, señora,creed que hablo de veras: 
lo que hace poco os ofrecía riendo, es decir, mi bra­
zo, mr espada y mi vida, eso mismo os vuelvo a . 
ofrecer ahora con toda formalidad.
—-Vamos, pues, caballero,—dijo la duquesa del 
Maine, con aquella sonrisa que le daba tanto ascen­
diente sobre todos cuantos la rodeaban:-bien veo que 
el barón de Valef no me había engañado respecto a 
vos, y que sois tal como os había anunciad©: venid, 
que quiero presentaros a niieátros amigos.
La duquesa del Meine marchó delante. d‘Harmen- 
tál'la siguió aturdido todavía con lo que acababa de 
pasar, pero resuelto enteramente, por ©rgullo y por 
eonviccién, a no retroceder ni un solo paso.
La salida daba al mismo corredor por donde la 
primerh conductora le había introducido. Madame 
del Maine y el ¿abalíero dieron por él algunos pasos, 
y después abrió k  duquesa la puerta de un salón, 
donde -les esperqbih cuatro nuéyos pers@|ajes, que
V.
P á g ilU  ca a rtt EL POPULAR Viernes i dt Septiembre-
áadass ás un maletía qtit eont*» 
nía 2.000 posstes, piPtenaciant» al Gon- 
a§i«PO dai Banco do A'agón, don Fpatt» 
cisco Mar tía.
SiasaittnU faé doUnido por nn cm- 
||>lfado, quo lo «niragó a la guardia 
civil.
A Santander
San Sobaatíán.—El ray, acompañado 
do Raniero, marchó on auto a Santaa- 
dor.
FABRA.
labiendo qúe inmediatamente el ie> 
cretario, Mr. Lanoing, preientárá al 
conde Bernatorff iu i  paííaportbi y  pe­
dirá que vuelva a Ibi E itadoi Unidoi 
nuestro embajador, Mr. G-erard.»
De Amterdam
trar en la guerra, y  exalta el esfuerzo 
militar y  económico que llevara a 
cabo.
Un periódico ncutrad escribe que. la 
victoria de los ejércitos de Cadorna es 
indiscutible y  aplastante, debiendo te- 




(]S E ,^ y¡C lO  E S P E C IA L )
Situación militar
G O Ñ S rtJJ  « atribuidas al uno y  al otro bando, casi 
La declaración de siempre sigue un periodo -  ' ,
nía Via cama'* - ‘ que suspende to'̂ '* - neDulcnio
nrofn-* *“ Viena impresión '* ' —v juicio acerca d é la
■ ..una. - '  - - « 1 0  quo ocurriera.
Inmediatamente de conocerle la ^  ̂ jggto ha sucedido con la victoria de 
•^tícia, bajo la presidencia
tres heridas incisas «h el braío ^qúléf* 
do, dos de cuatro eenU íft.tfosSt^  una 
y otra do uhe en el có4o del mismo lado.
E«te sujéte, qae' se hallaba totaímahle 
embriagado, re&ibió asielendia Lénltii^ 
tiva en la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo, pasando después de cu­
rado e »• “
. .  i>revenóión de la Aduana, en 
oenkptñia de Francisco Ortega.
El etro individuo que intervine en la 
contienda, se dió a la faga.
LÁ. K I'IIEN ICA
. AOüá f iO M I lli  Uli AA&aY6 . m
medallas da flftia. tt m m  da ¿das tis  tanoéSM p i^  
ta les sabeUoi blaneoi á dd ioloí; fia aMmeha la pítl, ^  ri
nfraissnts sn ramo grado, lo raeliaé qtto pnéda nsarss son la ®íSs»6iito Ora! 
Ilái waamattdabll venta s» porfamsrías, jf peteiuariai^^P®»®"»
»«fsaislábflsa|al|>wsintotdR:I*«i®na 
elallaABBOIZQ. ___
Stuergh so reunió v;  ̂consejé de mi 
nistroB, que duró largo tiempo.
Se dice que él ministro de Haeien* 
f  da, ante la gravísima situación de las 
' finanzas austríacas, prepara nueVos 
inapuestos sob^e las tarifas postales y  
de los ferrocátriles, para poder pagar 
los empréstitos de guerra,que alcanzan 
unos 750 millones de coronas.
Goritzia.
^ Ninguna colaboración tan eficaz pa-
LOS^ R U M A N O S 
U n despacho oficial de Viena dice 
que después de una serie de combates 
«a la frontera de Transllvania, los ru­
manos, por un movimiento envolven­
te que efectuara una columna nume­
rosa, obligaron a los austríacos a reple­
garas a otras posiciones. ^ U n periódico alemán publica la si*
¿Tiene esto alguna relació';jj . guíente información:
noticias telegrafiadas «’̂ etde Atonas, |  «El emperador liega al campo, ve 
según las cuales lo*;;, rumanos han ocu- 1 guerrera de uniforme y, en
pado a Cronstaj^ty Hermannatadt. mangas de camisa, el jefe del imperio 




ra la ofensiva de británicos, france­
ses y  rusos como el desarrollo de los 
planes del generalísimo Cadorna.
Los críticos extranjeros más emi­
nentes reconocen que la campaña de 
loa italianos constitnye un modelo de 
právisién, tacto y  ciencia de la guerra.
Poco a poco, sin impaciencias y  evi­
tando golpes teatrales, que siempre 
son pasajeros y peligrosos, el ejército 
Italiano cumplió su misióu de la mane­
ra más brillante.
E l mundo entero ha admirado la en-
E! cbotijiaUi Juan Luta Expósüo, quc 
ysnít ea «1 estribo de uno de los coches 
de los trenca especiales Hegedos ayer a 
M i)sgs,se ceyó en le estación da Pizarra, 
produciéndose varias hsrídts an al pa* ^ 
cho. . . .
La victima de dicho accidenta siguió 
su viaja a nuastra ciudad an al mismo 
trsui y luego íuó trasladado al Hospital 
civih ^
ANT ONI O VISEIIO
MOLINA LAMO, A . Í J ,
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL
n i ,  » » « lo  - « i »  »oío» IM «rttculc. MB«.rni.iitMLa casa que 
•leetricidad.
IITRIH lE II IIHE
iferas. teléfonos, pararayos y maquinatia_ 1AA V.ia<mW48 AisaPara instaíacionas da luz nn BO'nor 100 d¿ bsnaficío.
en general acudid a asta casa, stgure de obten©» un W por 
Repareción de inataíaclones, _ a t 1
^ Centro de avisos: A. Visedo, Molmd Málaga
^sí^emaaiaKam
La Compañía da les Farrocarrilos An- 
dvluots pone en conocimiento del públi­
co que por virtud de la extraordinaria 
a financia da viajaros llagados a asta ca­
teada triunfal en Goritzia del ejército •n .im ntñina da ayer, can motive
 ̂ Italiano, a la cabeza del cual marebába 
I el duque de Aoatá.
LA ALEGRIA
cierran ios caminos de invasión que 
par <en de Bukarest y  de la región de 
Oltn, es de suponer que tendrán eam- 
poB atrincherados y  buenas guarnicio­
nes que constituyan las bases de resis­
tencia del ejército encargado de defen­
der el centro de Transllvania.
Más, quizá los iavasores, si encuen- 
Itran obstáculos graves para apoderar­
se  de ellas, se limiten a envolverlas y  
sigan adelante.
Recuérdense los ejemplos de Mau- 
berge y  Przemyls.
Rumania ha exigido de Bulgaria la 
Inmediata evacuación del territorio 
servio, y  es de creer que Bulgaria 
contestará coa una declaración de gue­
rra.





Ha producido excelente impresión 
en toda Grecia el nombramiento de 
jefe del Estado Mayor beléaico, hecho 
a favor del general Nqsehopeulos, par­
tidario de la Entente, amigo de Veni- 
zelos y, en el orden militar, prestigio 
sólido y  brillante.
VOLÜIÍTARIOS
Nueva Zolanda, la hermosa colonia 
inglesa, ha demo^ütrado su lealtad y  su 
cariño hacia la Metrópoli, préparaádo 
un ejército de voluntarles, compuesto 
de 60.000 hombres y destinando la 
cantidad necesaria pará. sü alimenta­
ción,
De Washington
LA  G U E R R A  S U B M A R IN A
Toda la prensa norteamericana co­
menta el manifiesto del exministro de 
Marina alemán, von Tirpitz, reclaman­
do que se reanude la . guerra subma­
rina.
El fondo del «New York Times» 
termina de esta manera:
«SI el kaiser y  el canciller alemán 
ceden a la cruzada del partido de Tir- 
pítz, lo harán conociendo perfecta­
mente a lo que se exponen; cederán,
Eikaispr sonrio, y  el canciller y  los 
oficiales que aeompañan al emperador 
lo imitan.
El audor cae de la frente de ñuSitro 
emperador y  de sü canciller.
Aaombíado el pueblo, mira.
El emperador ae limpia con la man­
ga de sn camisa el sudor dé> su frente 
y  entonces, para refreiearse, séntado 
sobre una máquina agrícola, bebe agua 
fresca en un vulgar recipiente dé hie­
rro.»
EXPLOSION
La Agencia Radio comunica que 
por efecto de la explosión de una cal­
dera, quedó destruida Aix-le-Chape-
l l o . ^ / " ' ' -
Lás antoridadea alemanas adoptarqfi^ 
medidas severas para que no se divul­
gara el número dp ylctimas,
D á  E d m a
FANTASIAS
El servicio de. la prensa, de NáuOñ  ̂
ha divulgado la noticia que Inventará 
«Zurchtr Nachrichten», diciendo que 
los ItaiianoB habían abandonado TríJ 
poli, y  que loa árabei bombardearon 
la ciudad con proyectilei de grueao 
calibre, de tipo muy moderno.
La invención no necealta ser mny 
comentada, y  puede 4ar idea exacta 
del periódico que la fabricara y  del 
servícip de prensa que }a divulga,
VERDUGO qONDEGOHADO
«Viener Zdtuog» dice que se ha 
concedido la medalla dé oró «Pour le
RBSTAURANT y TIENDA do VINOS
, DE' “*•
CIPRIANO MARTINEZ  
Marín García 18 Málag^a 
Servicio por cabiertos y  a la lista. 
Precie convencional para «1̂  servicie 
a demíciüo. Bspeeialíded en V îne de los 
Morites de don Alejandro Moreno, de 
Lacena.
L . A  A I ^ B O A I A
da las corridas de teros, les trenes ••pa­
cíales dispusétés 'parral rsgréko saldrán 
esta noches )•• horas siguientes:
IF Al as20 40*—Para Aloray está- 
sienes intsrieedias.
2 . 5̂ A las 81 30 --rPara más allá de 
A’prá hseta Ceroadiila,
3. ® A las 22.—Para las estaciones 
desde Lncena a Linares. ^
4* A las ^  y 30.—Para las estacio- 
aea desde Anteqo era a «ranada.
; 5.* A las 23— Para las estaciouts 
desde Antequora a Granada.
Laque, don Beimundo Blvera,i doña María 
Galera, doña Amalla Martin, doña Manuela 
Torres, don Salvador Prado, doña Margarita 
Martin, defia María Martin, dofia Marcelina 
Olivares, don Antonio Pérez, dofia Rogelia 
Medrado, don José Pastor, don José Lioeral 
y don Antonio Soto.
BELEfitCION D£ HtCIERSft
Fer diferentes coneeptei ingreavren ayer «a 
elta Teeer<^a de la v a d a  )919BS‘59 wue- 
teii
Moy, desde las diez y inedia a doce y édd* 
día, cobrarán en la Tesorería dé Haoienda los 
haberos del mes de Agostó último, los iadiví- 
daos de clases pasivas de Montepío Militar.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
«Mundo Gráficos
Se ha puesto a la vanta an Málaga al 
último númerer de esta popular ravista 
con el signíenta sumario.
La madre de la reina en España.,— 
Per Jas víctimas de les inundaciohés de 
Atec| y Torrijas^—Una grah eatástro- 
fa en Nueva York— El asesinato dél se­
ñar Feyrery. E! aator de! crimen y sn fa- 
milia-^Lá fi«etá de Vígé—Bt Hy en Vio- 
teriq.—Varias netas gráficas.—La m uir­
te dé ún tarare.—'La captura del bandido 
«Pasos Largos». Bi bandido «Pasee Lar­
gos» y sas victimas.—Miseéláneá de ac- 
tnalidádas.
Firman la colóboreeión Jo«é Hevia, 
Jeté Francés, Diego San José, Rogelio 
Pérez Olivares, Jósé Aiains!, A. R. Ben- 
nat, Bi Datactive Ros Koff, Manúal So- 
risno y ctfes,
4 2 0  céntimos enlibrerias, kiesoosy 
paestes de diarics.
En el local socjal da la Aaeciación de 
lá Prensa verificósa anoche, de qnee  ̂ a 
anay una agradable fieate, a le que asiss- 
tieren les señores Gobernador y alcalde, 
varios conotj ales, los mataderes que to­
maren parte en la corrida dé aytr, la 
simpática bailarina «La átaja de Geyi», 
que pidió la llave, otías artistás dai Sa­
lón Novedades, la Comisión de espeotá- 
calos de naestra Asociación, la Directiva 
de ésta y -nam««caes períed isUs.
La banda manicipal ie ó A ^  
plazas da sa extensó repertorio, raóibién- 
de plácemes del auditorio.
Loé invitados faeron ébaequiaiós con 
espléndidez.
: La Administraelón da propiedades é iüi- 
pnéstos ha aprobado pura él afie aetaal él re­
parto del impuesto de coheámesi del pueble 
de Alameda.
El señor den Francisoe Jiménez Pía- 
tere, naostro ¡istímado compañero en l̂a 
prensa, nos annnóía el enVle de uñé car­
ta rtiacicna da con la yotioia que pabli- 
eamos acerca de lé sparioión de un nue­
vo periódico liberal.
Lé Dlraaélia gsaeral dq la Dauda y Clases 
pssiVBi haoeéésdide laé iitaientes pensis-
W o t a m  é é  M á J c i M Í á
Es probable que vuelva a empeorar el tiem­
po éii Galieia y Cantabria.
También puede haber tiempo tormentoso 
en Catalnfia. ^
merite», a Lang, verdugo del ímjperip 
austro húngaro.
LA HEROICA ITALIA
«Daily Telegraph», haciendo alusión
Bu la Inspsceión de peúeía se presefitó 
sy»r Francisco Sánchez Fiorido, pértero 
de la casa número 6 /de fa plaza dél 
Ob spo, daun¡aciando qae 1« han sustrxi • 
do de su éomicitio un baúl con diversas 
prendas.
En la Comandaaolá de Merina se hains- 
eripto para ingresar en la Armada, José «ar­
ela Jiménez y José Bobles Bublo.
INSTRÜCCIÍN POBilCI
Ayer fué Batisféoha por diferentes oon- 
Mptos en la Teaoreria de Haoienda, la súma 
de é.897‘iépmetas.,,, . , ..ü. ^ ■ y
fiNstininté le Míliii
a las palabras encomiástícás qué pío- 
nünclára reéiéntemente el ministro 
Runeiman en el parlamento inglés so ­
bre la conterenpia de Pallanza, advier­
te qué la cordialidad de relaciones én ­
tre Inglaterra e Italia es más de notar, 
por cuanto la cuestión de las importa­
ciones de carbón, ha sido en Italiá cri­
tica.
Termina el susodicho périódico |e -  
fialando las grandes dificultades que 
Italia ha tenido que vencer para en-
Joeé Jimónoz Huertts y Antonio Pss- 
sift Mongo promavieron ayer reyerte, 
haciendo el primero a!;segundo nn dis­
paro de revólver,que le piodnjo leves 1«- 
sienés.'
El Jiménez faé detenido.
El «Boletín ofloial» de la provínola publlu 
la oonvesatoria para oposloión a escuelas en 
turno restringido ea esta cap ital.
Operaciones de Ingresos y pagos vérifioades 
un la ^jitmanieipalj durante les dlas/23 
y 21 dé Agosto de 1916;
INGRESOS
Pesétas.
Ha cessde en su carga la maestra dofia Au­
relia Perea y han toinadó pósesión de los su­
yos respectivos, dofia Isabel Algarra, dofia 
Remedios Jiménez, maestros de esta oludad.
En la calle del Cañaveral se Suscitó # Han BOjloirado tomar parte en el concurso 
anoche una reysrta «atea Manuel Ro - I
L i® , Teresa Rodríguez, dofia María PlasenCia,
Les tres se hallaban embriagados, y al dofia Ana M Sepúlveda, dofia Adelaida Euíz
Iirimeré,qu« salió peor librado dé la con- don José «arda Lépéz, dofia María Angustia
tienda,resultó con erosiones en la nariz, Toledo, dofia Bsfaela Burgo, dofia Sofía
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eran el cardenal de Polígnac, el marqués de Pompa- 
dour, M. de Malezíeus y el abad Brigaud.
El cardenal de Polígnac pasaba por el amante de 
madame del Maine. Era un bello prelado de cuarenta 
a cuarenta y cinco años, vestido siempre con exquisi­
to esmero, con la voz sumamente dulce y amable por 
costumbre, con un semblante helado y con nn corazén 
tímido, devorado de ambición, pero combatido eter­
namente por la debilidad de su carácter, qué le hacia 
retroceder siempre que era necesario avanzar: por lo 
demás era descendiente de una noble casa, como su 
nombre mismo lo indicaba; era muy sabio para carde­
nal, y demasiado literato para gran señor.
M. de Pompadeur era un hombre de cuarenta y 
cinco a cincuenta años, que había sido paje del gran 
Delfinhijode Luis XIV; y profesaba por eso tanto 
amor y veneración a la familia del gran rey que no 
pudiendo ver sin profundo dolor al regente dispues­
to a declarar la guerra a Felipe V se había arrojado en 
cuerpo y alma en el partido del duque del Maine. 
Además, orgulloso y desinteresado como era, había 
dado ejemplo de lealtad muy raro en esta époea, en­
viando al regente los despachos de sus sueldos y pen­
siones y los de sa mujer, y negándose después a 
aceptar por si y por sa yerno, el marqués de Cour- 
cillon, todos los empleos qae se les ofrecían.
M. de Malezieáv, tendría temo unos sesenta a se­
senta y cinco años. Canciller de Bombes y señor de 
Chatenay, debía este doble título al agradecimiento
Existenota anterior . . . ¿ 2 834*76
Reeaudado por Cementerios. . . 1,065*50
». » Matadero. . ■ * 1.188*63
■ » . » Id. Palo . . . .  . 88186
■ > ., » Id, TeatinoS . . » 8*68
> » Carnes. . . . . 4 673*96
» p Inquilinato . . 1 839*40
» » Patentes . . . . S18*f8
» » Solares . . . . 66 26
» » Mércados y puestos 
públicos. . . . 659*30
» » Cabras etc . . . 177*76




» •  Carruajes. . . . 890*69
> Carros y bateas. . 818
» » Pesoádos. . . . 636
' » » Aguas. . .  . . 366*86
» » Alcantarillas. . . 1.628
’ »■ » Arrendamiento de 
aguas. . . . . 1.887*66
> ; » Lte®B®te® ú® obras. 18
, » Haoiénda pública. 1.936*13
« » Extraordinarios. . 3‘3S
» » Propios . . . . 8*76
ble figurar. Era una pequeña pieza octógona, cubier­
ta toda con una tela color de lila y plau, con mue­
bles y malparas de tapicería; mesas de precioso tra­
bajo, llenas de lindísimos juguetes de China: en el 
suelo había un magnífico tapiz de Persia, y el techo
estaba pintad© por Wateau, que empezaba entonces á 
ser el pintor de moda. Al ver esto, tuvo el caballero 
que esforzarse para creer qüe se le había llamado pa­
ra algo serio, y casi volvió a su primer pensamiento.
En aquel momento se abrió una puerta oculta en 
los tapices, y d'Harmental vió presentarse a una mu­
jer; que en medio de la preocupación de su espíritu 
hubiera podido tener por una diosa, según era su ta­
lle esbelto y bello. Traía puesto un precioso traje de
Pekín gris perla, todo sembrado de flores tan bien 
bordadas, que a muy corta distaiíciá cualquiera las 
hubiera tenido por naturales: los volantes, los pnños 
y les lazos del cabello eran de encaje de Inglaterra; y 
el collar de perlas teníalos broühes de diamantes. 
Llevaba cubierta la cara con una media careta de ter­
ciopelo negro, cuya mitad inferior era de encaje del 
mismo color. En los moyimientós, atavíos f  moda­
les de aquella mujer, había algo de dignidad real; asi 
lo juzgó d‘Harmental que al verla se inclinó respe­
tuosamente.
—Señora,—le dijo,— ¿he dejado efectivamente la 
tierra de los hombres, como principio a creerlo, para 





Prorrata del empréstito de eonver- 
Bióu . . . . . . . . . .  6I7<8Q
Personal............................... ....  . 9.676‘26
Alumbrado. . . . .  
Dipntaeión ' . . . . 
Obras nuevas. . . . 
Aguas . . * . . . 
Benefioenola . . . . 
Animales dafiinos . . 
Cargas. . . .  . . •
Camilleros...................
Beteoido por Hacienda. 
Coches para jueces. . 
Elecciones. . . . .  
Instrneoién públioaY . 
Policía urbana. . .. 
Imprevistos . . . .  
















Total de lo pagado. . 
Ezistenoia para el 26 de Agosto.
21291*67
2C38‘20
TO TA L............................ 23.929*96
Roaamdaoión d«l
Arbitrio do «ara • •
Día 30 de Agosto de 1911
Pesetas.
Mataiert.









Morales . > . . 
Levante. . . .  
Oapnohlnos. . 
Terreoarril . . . 
Zaéianilla . . . 
Palé • • • • • 
Aduana . . . .  
Huelle . > , • 






















litade demostrativo do 1m 
en el día 29 de Agesto, stt ,pesft\fc., 
y derecho por todn oonoep tos: _  .
24 vacunos y 6 torneras, pese S 647 KJfa 
lágramos, pesetas 846*76.
W tañar y eabrio, poso 724*26 UWstamsi, 
pesetas 28*97. __
20 cardos, pese 1.878*60 küóframot,pesa- 
tM 187̂ 86t
Carnes fraseas, 61*00 kilóframof, 
f  oMtas.
29 pieles a 0*60 una, 14*60 pesetas.
Total de peso, 6.111*68 kilógramos.
Total de adeudo, 682*17 pesétas.
Qumentorio»
6*10
Ayer faé oenstttuide eu lá Tesorería de Ha- 
olenda ,un depósito de SOpeeetas, por don 
José Jiménez Blas, por el iO por JpO dé te 
subasta de plantas olorosas del monta denomL 
Bî do «La Sierra», de tes propios dél pueblo 
dé Alhaqrin el Grande.
Re^^dadón ehtanldá en el dfa 30 de Ages­
to wiif los ^onfleptesslgnientosi u 
S r  tehum«:?te®te. 206'60 i«Mm^
Pdr permanénéuSb |1'60 pesetim. 
Pneébnmaaiones,
Por registre de panteoí2?é7 ®l®l***» 00 60 
Tetal, §83*60 pMetai ^
llf lf íM C if S
Per el Ministerle de .te Gueim han, ilde 
oéneétedos loa sígaientes retirié®̂  \
Don JoséjSantapa y Ayate, pî mô  tejien­
te de earabinérds, 187*60 pesetas. ^
Crisanto Blanco Btezquez, guardia civil, 
41*06 pesetas.
Ramón Martínez Bús. earabinéro, 88*08 pe- 
. setas
T uporós • liiru d d *
Yapeé «Ciudad de Bollér»', de Huelva.
» tCabola Plata», de Alieante.
» «Juliana«, de Almería.
» . «Alerta', se Cauta.
* cAlzaga», de id. „
» «Cabo Vicente Ferrer» de Melllla*
Tuperqu .dqupftehAdos
Vaper «Cladad dej Soltar», para Almería.
» «Cabo 1a Platé»; para Sevilla.
> «JúUiUiá», pkra Cádiz,
» «Alerta», pzrá Ceuta. '
» «Vicente Ferrar», pata Melllla.
Doflé Fránoisea' barrera Bánfíinz, viu da 
del capitán don Alvaro Cortés^Bárrera, 680 
pesetas. '
Dofia ^Eloísa' Parra Fraud, viuda dél co­
mandante don Manrique Hidalgo Martínez,' 
i  115 pesetar
REGISTRO CIV IL
fiujgaibéiía Atamééá






Ju»gad9 iU Manto Don̂ tgo
Nacimientos: Narciso Pífiero Guzmanes, 
Sebastián Bodríguez Pérci y Santiago So­
mero Santiso. n i
Dffonoionés: Santiago Pérez Eodrte«es, 




—El eorazéa_____ _ de te mujer a qttíé“ ®®
duro como el cristaL No logre Imptd'f’®̂®*̂ !®* 




—Juro per usted que soy inocente.
—iBahl ¿Y quién creé en el honor de nfi- 
t a d ? .
,1—Pues bien, sefioreS: magistrados, lo juro 
ppr^elhpnor de ustedes.
—|Por Dies, mamá, no toquasmiás el pianol, 
—¿Por qué, hija mia?
—Por que no. me dejas oír olérganillq que 
está tocando en la calle.
Hená.9
Una prensa para vino o aceite, unt 
GBlderé para arropé o jabón con horni- 
llón dé hierro y varias tinas da trasiego. 
Todo harato por raalizaoión. —Torrijos 
31, portería.
ESPECTACULOS
TEATB0 VITAL AZA.—Gran oompafite de 
zarzuela y opereta.
Función para hoy:
A las 8f 1|3: «Diana oazaderaw.
A las 9 y li3: «El capricho de laS damas*.
A las 11 y ll2: «La corte de Faraón»!
Precios: Butaca, 1*00 peseta. General, 0*80.
TEATBG LABA.—Compafiia de zarzuela 
y opereta.
Función para hey:
A las 7: «La niña de los besos»
A tas 8 y li2: «Las musas latinas».
A las 91(3: «El húsar de la guardia».
A las 10 y 1(2: «La España de pandereta».
A tas 11 V 45: «Ustedes dirán».
Precios: Butaca, 1*00 peseta. General, 0*29.
CINE PA80UÁLIN1.—El mejor de Mála­
ga.—Alameda de Garlos Haes (junto al Sanee 
aeEspafia.J
Hoy, sección oontbina de' 6 ‘ de 1a tarde a 
18 de ta noche.
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Periédioo».
Todos las noches grandes estrenos.-Los 
Domingos y dtas festivos, función desde las 
I de ta tarde a 18 de 1a noche.
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0*16.— 
Media general. 0*10.
BALON NOVEDADES.—Grandes secoioneB 
de cine y varietés, tomando parte afamados 
artistas.
Plateas, 4 ptas. Butaca, 0*76. General, 0*26.
PKTXT FALAIB.—(SUiaáe an oaUe «• u  
berta Qaretal.
«n nd esfuetenei dé einematégrafets^ 
los neokes, exhihiéadese esMgidas pelíeilM.
BALOM VXOTORIA 1UGÍM1A.—(Htoate 
ralo  P lan  data Merced).
Tedas tas ueehaB ezklMoién de meisileaf 
•lieatas^ en ra mavesla estrenee. .  ̂ .
GINBBIA eONOEBT.—Beedón contin^ de 
6 déla tarde a 18 de la neihe. Sscoid®®® F 
variados números de pelieolas y música.
Butaca, Q*80.—General, 0*16.
OINl MODlRNO.-(BitUádo ®n Marfíri-/ 
OM)*
' Todos les Bomingos foneite ;te tards y 
noche.
Tif. de IL POPULAR.
.J i ..
J
